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Madr id , Diciembre 24 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
En el Consejo qao 89 ha celebrado esta 
tarde bajo l a presidencia do S. M- el Bey, 
los ministros han dado cuenta del curso 
que siguen les negocios públicos y de los 
proyectos que tienen en estudio. 
L O S 0 A M B 1 O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 90. 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
Washing ton , Diciembre 21. 
I N V I T A 0 Í O 5 Í R E O I B I D A . 
El Presidente Hoosevelt ha recibido hoy 
la invitación que le dirigen los gobiernos 
de Inglaterra y Alemania, para que sea 
árbitro en las reclamaciones que tienen 
contra Venezuela. 
Madr id , Diciembre 2 i , 
T R A T A D O D E A E B l T B á J S 
En la * Gaceta" de hoy se ha publica-
do el tratado de arbitraje recientemente 
omcertado entre España y U república 
de Uruguay. 
Washington, Dioiembre 24 
T E R M I N O S D.R! L A I N V I T A ' . I O N 
La invitación que ios gobiernos de I n -
glaterra y Alemania dirigen ai Prcslaeo-
te Ecosevelt, está redactada en té-minos 
que prometen á éste aceptar ó rechazarla 
sin reserva alguna' 
E N T R E V I S T A 
El señor Bacardí . Alcalde de Santiago 
de Cuba y el señor Oniz. Adminietrador 
•de "£1 Cubano Libre*'han tenido una 
entrevista con el Secretario de Estado 
Mr- Eay. 
P R O T E S T A 
La Compañía azucarera de Michigán 
ha protestado centra la reducción de los 
derechos del szúcar* en favor de Cuba 
Wil le tDsted, Oarszso, Diciembre 24 
S I N B L O Q U E A R 
El puerto venezolano de Coro, no ha 
sido ¿fon bioqneado. 
- Kíe ! , Diciembre 24 
- . P A R A V E N E Z U E L A 
Se está alistando con toda prisa el 
crucero alemán "cJperbsr," qna sa'drá 
para Vanezaela U n proato ooan esté 
listo. 
Ber l in , Diciembre 24 
B O N I T O M A T R I M O N I O 
Según el "Vosslsoh Zntung*' el p r í a -
cipe heredero de Sajonia golpeó á la 
princesa su esposa y esta agresión fué 
la causa de la faga de ésta, 
» Viena, Diciembre 24 
E L P R O M E T I D O D S 
D ü ^ A E L V I R A . 
El archiduqua Laopo do Fernando, 
que reaunció á su t í t u o para casarse 
con ana búlgara, feé en un tiempo el 
prometido de la infanta Elvira, hija de 
don Carlos de Barbón. 
Roma, Diciembre 24 
L A M I S A D E L G A L L O 
S. S. el Papa sa halla en tan bus la 
salud, que dirá misa á las doce de la no-
che de hoy. 
o r M o i i . - N o t a i s C o n a t o s ío la iaDaaa, 
CAMBIOS. 
•il Londrea 8 áff 
Id. eOdfr 
, ParU 3 dir 
., Id . BOdfv 
., Alemania B d i T 
Id . «OdiT 
., Estado» Unidos 3 djT... 
Id . 60''d|V 
, EepaCa 8 dtv aj plata.. . 
Ó-reonbakoi.. 
Plata Americana. 
Plata ICepaíiola..., . . . 
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N O M B R E S 
übliffactoneB l í Hipoteca Ayuntamiento 
domioilindo en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id.'en el extfaupft) 
Id. 1? id. F. U. de Uientaegot 
{(• ^ í ? Id. Id 
I I Hipotecaria* F. C. '-e alearlén.,.. 
B • «o» d" ta O? Caban Central Rallway. 
I i (•hluoteoá íe la (l*OM Consolldádi 
I i i 2» iidrr'i*"-» f i * w 
I J i Ucafertido* de & ¡d. Id 
{ ; .í. C-r,* OoluHj»«fíla GiMi ( - n ^ u u . . . . . . . 
I ! < p. l f n b i r a 4 H o ¡ s m l n 
Obligaciones Hipotecarias de Cnbau E-
i lectiicCo 






























WOTIOláL4* Oí> vlSIÍtOiJLt 
Nua York, Diciembre 21 
Oaiwaaa, á Si.78. 
>aonento papel oomerolai, GO djv, á 6 
por ciento. 
0»mbio8 aobr- r.oaclre«, 60 drv., bArqu 
ros, á $4>3 12 
Cimblo» ^obfft Gondrfl* A i» vk-t*. »' 
t4.S6 75. 
<Jamblo8 sobre Parin. ííO dtv., banq^tr-
á 5 francos 19.3,8. 
fdetu sobre Ramdurgo, 90 d iv . , banqn»-
•os, á 94 9,16. 
Bonos reglacraiios de ios Est^ '̂ A Ün 
dos, 4 por 100, ex-lnt,flréft. ft 110 
dencrifagas en piara á 3.15[16 oís. 
<3entrí fueras iü, poi. Ub. wüito y flfir.^ 
2.1 4ot8. 
Ma»caDado, en plaz», a 3.7il6 
Az&car de mlal, en plaza. » 3 3il6 
Manteca del Oeste en teroetoiae, $30 70 
Slartna, patent Minaenota. 4 |4,20 
Londres Diciembre 2-i. 
4a loar oeatníu^ft, o v ii«. A 9* 3; 
Maicabado, a 8a. 9d. 
JLsÚoar l e rem "-«en»*, a «nnr-M^ 
Has. 8s. I . l i 2 d. 
Consolidados, exlnterée, á 92 15[16 
Oesoaeatu, Sanco la^r i «i 4 poi " 
Oaan-o oorlOO español, ft 83 9(16 
París . Diciembre 24. 
Ben~% fraaoia* * 
99 franes s 37 
oor fiteato. e x - i a t e r é ^ 
•OFICIAD 
ESCBÉ io ñ m para m m i 
Contaduría-Tesorería 
SUBASTA 
8« anuncia por el plazo de diez días, & contar desde 








j en capones. 
£ buu.uuc 





„ 200 000 




























Baooo Agnoola do Pu-iru Prmoipe... 
Banco del Ccmerolo de la Habana. 
CainpalMa K. C. U. de la Habana y Almacene: 
de Regla, Limited • 
Oompa&ia F. C. D. de ia Habana j Almacene! dt 
Regla, aoclonea conune* no ootiiftbiea. 
Compania de'Caminos de Hietto a« Oirdena> } 
. Jicara. 
Jomaañia de Caminos de Hierro de Matanza! á 
Sabanilla , 
Üompafiia del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallwaj—Aoolones preferid»» 
Id . id id. id. —Accione» oomonsB.. 
Id. Cubaba da Alumbrado de G¿s 
Id. de Gas Hi8p»no iamerloana, Cons^Mdads. 
Id. del Dique de la Habana. 
Red TelefOnlOa de la Habana 
NttOT» Fabrica ds Hielo. . . . 









' S Til 
P V E R T O D E L A H A B A J f A 
BÜQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día M: 
Vap am. Moxico, de New York, con carga gen» ral 
y 70 paeageroH 
Vap. am Vigilaacia, de Veracrnz y ea aluH, con d i -
ga general y 61 pasageros. 
SALIDOS 
Día 24: 
Vap. a'.n. Séneca, para Nt.w Vor%, 
MO V1MIENTO D E FAS A J E R O 
SALIERON 
l'ri-.i N. York en el vap. am. SlÓVKCd: 
Sres. Charles Me Carlby y señora—M. Dotan—J. 
Martin—Alfredo Jabccf.eü. 
Para New York en el vap. nm. \ I01LANCIA: 
.Sres. Fernardo Bueno—Georfe Kohler—Isábf ' 
iMc Donuti—JOSÓ FernAndez—Kduardo Hihon. 
Buques con registro ubierio 
Vap. api, México, para New Orleans, \io G.tlbáu y 
cp.' 
Vap.am Vi^iiaueia^ p ra New\ork 
Vap. esp. Catalina, parst Coruüa y Santander, ^orM. 
Calvo. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
\'H\I. am cóoeca, para New York, por Zaldo y np.— 
Con l.oüO sacos de a/i'icar, 37 barriles, HH pacas 
y 11)7 tercios tabaco, 190,150 tabacos, I0.9.'JÜ c i i -
jas cigarros, 1.000 o'neros, 52 pacas esponja'--, i r 
i 1 guanai 40 toneladas hierro viejo, 11 cujas y 
¡ÍO tercerolas miel do abejas, 10 ) bnltos legbn -
hro* y 2 bocoyes cera amarilla. 
Vapores de travesía. 
General Trasatláíitlea 
íe vapores cofreos 
J a e v t R 25 de Diciembre 
rmiox roí; tvxius. 
l a s 8 7 I O 
l a s 9 y I O 
L A G r O L F J M I A 
le a 1C y 10 
Verlena de la Faloma 
DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
' lo« • i • W L 
i rrclos por (mln imida 
(Irilló^ I 2 ' . ' ft 3er. piso 
PulcCH 1 '.' Ó pisC 
Luneta con uiltruda 
Bnlaca i'ou idera 
Aaiento de teituliu con uloiu 
Idem de paraíso con Idem 
Kntrada ¿aiiertil 
Entrada átenalia ó uaruisu 
Pe ra e l dc jn iogo 2 8 , 
l o o reatos, nn prepara q 
cLs loo ;e t . tada. 
d i» 
LOS G E A E U J 
Acaba de recibirá UD selecto surtido de S'.RTIJ S, PRENDEDORES, ARETB8-CANDÍD0S, PüíSBRAS, LEONTINáS 




35 centavos hasta 
y gemelos para 
35!) 
teatros, 
pesos Sortijas desde 60 ceDtavos basta 1000 peso?. 
Prendedores 50 " „ 2500 
Aretes-candados 65 ^ 2000 „ 
Además baj gran variedad de tenw, medies ternos, cadeuas para señoras 
mcdernisla y todo á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
NOTA: Hay brillantep, zdlrop, esmeraldas, perlas y rubíes, todo á granel y en abundanci», 
á las personas de gusto que deseen hacer una prenda espícial de piedras combinadas y de precios 
comprador 
Todo esto io ofrece íinicameato Borbolla en sus amplios almacenes 
O C T O . C i c n ó m e t r o B O R B O L L A p a r a b o l s i l l o O - A R A M T T I Z A D O S 1 E M P R B á 4 
pesosi . P o r m a y o r s e h a c e n jrebajsse. 
quei of rece mes 
á voluntad del 

















Sellore» Notarloa de torno: Para CAMBiOS: M. Sotoiougo.-Para AZUCARES: B. Diago -
^ara VALOEF-S M. de Cárdenas 
Hmhan« Diciembre 21 40 itit/^,—Franoiuoo Rúa, 9'ti i l 1 PrMll»Tite Inter ino . 
N 0 T 4 i-o> B n i i o » r A n o t o D M enyo o s p i t a i - i eu £ 6 Canmc/ la oott» lón ei i raidn de $5 aro 
Sepafio. y el peso enrreucy k razón de peso oro Cíff.ñol. 
sonas qne qn'elran liacor proposioi .mea en la Sal>:itta 
qtte tóhdrA efecto el dia 26 del corriente mea á luí? 
doce del dia, en las Oftoinaa do la Tesbrerta Vlé eétfl 
Escuela, ame la ComiaiAn respectiva. 
Dicha Subasta compioudera los eigiilcntoa servi-
C:OB: Viveros y Efectos de Lavado—Pan—Carne y 
Pescado— Efectos do Ferreterin -Combuatible car-
bón mineral—Efectos de zapatona—Efectos de sas-
trería- Efectos de escritorio—Escuelas - Forruges. 
Todos estos artictilya lian do ser lacililrtdos durante 
los meses de Enero á Jimio de 1003 RfubOs inclusiblus, 
para las personas (jue en dicha Subasta resultpn com-
prometidas al suministro de los efectos ya indicados 
El pliego do condiciones^ así como las mtlentías de 
dii'hos efectos, ¿staráñ de msnlB'aHto en U Tesorería 
para conocimiento doneral de los interesadoa en la Bu-
basta —Santiago do las Vegas I*» üitieüilh-e de 190A 
—EJnrique Santa Crtiz, IVsxA-et-o-Contador. 
•C. IS'Jó 10-16 
C U A R T E L G E N E R A L 
de la í íuar i l ia Kiiral y del Cu rpo de 
Artillería do la liqniblica do Cuba. 
C'fioina del Cuartel Maestre, y Oficial Pagador. 
Habana diciembre 10 de 
Debiendo adindicarse en pública subasta los ai-
guiontea articuíos para el snininistro de las Fner/as 
del Cuerpo de Artil'eria do la Uopiililica de Cnba 
Pan, víveres carne, hielo, zapatos, impermeableR, 
petróleo, heno, avena, leña paru combustible, tiul 
formes y ropfi, polainas de lona, materiales de ofici-
na ó impresos y olntnronee con cartuchera) desde el 
19 de enero hasta 30 de Junio de lüOíi, se convoeapor 
esto medio k los industriales que deseen hacer propo-
siciones k la aubasta qun con tal motivo habrá de ce-
Hbrarae en este Cuartel General k las nueve de la 
mañana del dia ^9 del comento mes, facilitando en 
estaoticiua el pliego de condiciones, modelo de pro-
posiciones y demás datos.—Juan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cuartel Mae-stre y Oticial pagador déla 
Guardia Rural y del Cueipo de Artilleiía. 
c "904 10-18 dio 
E D I C T O 
DE U1SL4IE £181. 
BEUKKTARÍA. 
Negociado de «yiinlamieut ) . 
P L U M A S T ) E A G U A 
Primer aviso de cobranza del i ' . ' trimestre de 1902 
. Encargado est̂  Establecimiento, segiiu escritura 
do 22 do Abril de 1*80, .•torgada^on el Ayuntamien-
to de fa Habana, de la recaad^cón de los producro» 
de; Canal de Albear y Zanja Ueal, por el cuarto tri 
mostré de 'UCv, se hace saber á los i oucesiontirio 
del pervicio te ugua, que el dia 19 del t-nt ame mes 
de Enero de IP0.», empezará en la Tu ja dt) osle Han 
co, calle de Ai/uiar numeres tíl y 8t, la cobran'/a si) 
recergos de los recibos correspondieutes al mene o 
nado trimestr», asi como los de los amériores. que 
por rectiilcación de cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen puesto al col ro hxsta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos loa días hábiles 
desde las diez de la mtiñaua hasta las tres de 1H t.rde 
y terminal á el .'il del mismo mee de Enero, con su 
jjcíón á lo qus previenen los artículos 10 y 14 de la 
lustruociOu de Ib de Huyo de IS^S, para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del seivi 
cío de agua 
Habana 21 de Diciembre de 190-'.—íi Director, 
R Gatbis.—Pnblíquese.— El Alcalde Presidente, Eli 
Uio Bouachea. c 1935 5 21 
C malos - Cierra el mercido con do-
manda moderada y peqnoñaa variaciones 
en los tipoa eobie Eepsña os Estados 
Unidos y Par í s . 
•oti*m,tao»i 
Londres, 6 0 d l M vlsu, do I S . l . i i 10 
1 premio. 
Londres, 3 dt»s vista, de 10 A 19 3 4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.1 ^ í 6 7^ 
por 100 premio. 
Sánparta, seirnn plata y oaotidad, ü illa 
Vista, 22 á 21. 
Hambnrgo. 3 días vista, de 3 18 á 3 li'J 
por 100 tremió. 
estad .J Unidos, 3 dia» vista, de S 1 2 
A 9.1.8 
MOW«üA9 S X T B A N J X B A B . — 8 e Oütlírti 
noy como signe: 
Greenbaok 8 3,4 A 8 7^ pjr lOf) premio. 
Blata americana, de 8.3^ \ 8 5,8 por 10; 
premio. 
xco*** tr ivjtourw—Soy se han h>3 
obo en la Bjlsa las algaientea ventas: 
50 acciones Banco Eípiñol á 73 ó S. 
50 id Id Id A 75 1^ 
250 Id id id á 75. 
60 acciones Gas HJ. Am? á 10 1[2 
100 aoclonej F. C. Unildoa A 70 
Bajo contrato p o s t » ! cen o l O-obior- i 
no P ^ a r c ó a . 
P a r a V E R A C R U Z d i rec to | 
Saldrá para dicho puerto sob̂ e el dia '¿ ds Enero ': 
el rútildo vapor liaucés. 
L A N O H M A N D I E , ; 
Ciipitaü VÍLLEAUMORAS 
Admite carera á fltíte y |>ai<n]eroa. 
Tarifa.-) muy reducidas con oonocitnieiitos directos i 
de todas las ciudades ¡mporlHUles de Francia,y E n - ! 
Loe Vapores do esta Compañía siguen dando k loe } 
> • el e.-'ncrado ti-i'o .¡r.y talltu tieücn 1 
lie niás [jormenores informarán sus consignatarioí 
HUI D AT, M OTROS y C?, Mercaderes a&. 
VAPORES CORREOS A L E S l i k 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
S e c d ó i i i H e r c a i i t i l . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 24 -íe 15i02 
*50Í - Rice—El mercado lo^al ciaira qnieto 
no bib'óüdoee hecho ninguna vonta qne 
sepamos. 
M E T A L E S 
Y Q U I L A T E S 
J a m á s p o d í a m o s figurarnos q u e las va r i a s clases de m o n e 
das e n uso e n C u b a p u d i e r a n s u s c i t a r i n c i d e n t e s desagrada-
b les c o m o e l q u e l e p a s ó á c i e r t a d a m a q u i e n , a l confesar c á n -
d i d a m e n t e q u e t e n í a 3 0 a ñ o s de edad , f u é i n t e r r u m p i d a p o r 
u n e x t r a n j e r o q u e deseaba saber s i e r a e n p l a t a e s p a ñ o l a ú o r o 
a m e r i c a n o . E s t o pasa de r a y a y c r e e m o s q u e e l G o b i t r n o de-
b e r í a a r r e g l a r de u n a v i z l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a que t a n t o 
nos afec ta . 
O h a m p i q á & P a s c u a l 
Impr^ v ^ ^ s muebles p a r a l a c a s a j l a oficina. 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de I» Isk 
dé Cnba ?J k l l valor 
PLATA ESPAÑOLA- 781 k 78J 
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
ca 110 118 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento t):i '>) 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 65 75 
ACCIONES 
B meo Español de la isla de Cnba.... ' J r¡>i 
Bmeo Atrricola • 
i<anc<« d*l Comercio 2IJ 8íl 
Oompaniu de Kerrocarrilei» (Tnidos dt-
a H a b a n a y M i n a o m t - de Regla 
(limitadai '. ' ,. 70 70} 
' . 'ompañia d»- ('aminoi' dé !(ierro de 
CardeuaK v J ñ c a r o . 91J 93 
'ompañia <Ie Caminon de Rierro de 
Matanzas á Sabanilla ' f l 4 8 
Compañía del Ferrocarril del Oeste .. U0 iuü 
Compañía Cubana Central Railwa; 
Limited—Preferidas 
(dem ídem acciones 
Compañía Cnbana de Alumbrado d. 
Gas 3 16 
Uonoa de la Compañía Cnbana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada , lOj) 10¿ 
Bonos Hipotec-iríos de la Compañía 
de Gas Consolidada ü^j -¡O 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 Üf) 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana j 6 
Obligaciones Hipoteoarias de Cienfue-
gos y Villaclara.... HQ 1:3 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones , 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolgain 
Acciones 
Obligaciones 




Habana iii de Diciembre de ÍSO-J. 
COIBÍOÉ M o n w tertaa 
L I N E A D B L A S A N T Í L L A B 
Y G O L F O D B M E X I C O 
Salas r e p t e s j fijas ieosi les 
do HAMlA/UOO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRF. 
La Emprct'aiulmile gualmeute carga para Matáu-
zas, Cálilenaf, Cienfuegós,'Santiago ae Cnba y cnal-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de •J.yil toneladas 
C A S T 1 L 1 A 
pitan L O B E M Z i N 
Salió de Haoiburgo y escalas el ¡2 de Diciembre y 
se ejperaen este puerto tobre el ¿5 de Diciembre. 
SaM'i en >. ;:ii(5 extnioMtiuHiíb de mmbiirgo para 
la íluliana din ctaraente el vapor 
I I % NS: 
de '.'10 tone)|i4a^ 'ine llegará sobre el 10 do Enero 
ADVERTENCIA IMPORTAN T£ 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Novte y Sur de la Isla de Cu-
h-.i. siempre (jilfi U carga que se ofrezca sea enficien-
pafa ameritar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y 1IAMBURGG y también para cual-
quier otro piinto, con trasbordo en Havre 6 Ilambur-
go áconvenioncia de la Empresa 
TRégfORTBS DB 6¿NID0 
por vapor a l o m á n 
Cap¡'.;:ii GOl 
cap'ficado A n? 1 en ! 
Sts-nd :rd etc Aesóciat inr , 
El vapor ANDES está nrovia! 
i los pe 
6 w 
id S t a t e s 
iles, abun-
aienlos re-dante ventilación y lodos 
queridos para ei 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y cu tal concepto se ofre-
ce ti los señores importadores ile ganado de la Isla 
«JeCiiÜa. 
Paru más mformes dirigirle al cbnsignhíánó 
Folcl ? Cp, ¿e Bartóooa 
, CUMIlCIfl 
P U E R T O R Í C 0 
El vapor espuúol 
Eiiriquo í í e i l 




Y A P O l l E S m \ 
le laCoupÉ- " 
A N T E S D-~3 
A N T O N I O LOPEZ Y Cw 
1 
pormenores dirigirsp ásns consignatarios, de cuero. 
NOTA 
E L V A P O R 
J L E t f r 
Capi t na 
SaMrí para 
P»o. ILimón, C o l ó n . Saüan i l i s . , 
CUJ azao, Cabello, £ .a GJna'rra, 
C a x ú p a n » , T i i o i d a d Pcnce/ 
San Trian de F tc . Ét t e, 
¿ í \ s Pa lmas ds Giran Canaria 
Céidia» v Sf>ircelí>c.« 
el 4 de ene' O á las cuatro de la tarde llevando la 
correpjlondencia pública. 
Admite pasajeros pan» l'uerto Limón, CKN'HI, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la O uaira y carga 
general iñcfnso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacilico y para .Maracaibo, Uarúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje' sólo serán expedidos hasta 
las diez del ilía de salida. 
Las pólizas descarga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los docnmeíitoá (ié embanque b'áata f l 
día 31 de diciembre y la carga á bordo hasta el día i! 
DE NEW-YORK 
X H a \(> •.¡cu r-ambidu ee 
; v SÍ» ve ien pa í a i a s pwra 
! A IDOS df DOB BELICES 
íf a Em r^tia, qa" h^oao el servicio ae-
,n«Da. i i ua NEW YORK, PAR S. (Che-
burgoi LONDRES (Flynaoatl:) f 9 \ 5J 
E n r i q u e H e ü b u í 
< JenRrki 54 Apartado , 
W a r d L i n e 
Esta, Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bSfd la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores, 
pamatfius la atención de lo.- señofes pasajeros ha-
da el articuio I I del Réglatnentó dé |>t*8«Je«y del or-
den y régimen interior de loa vapdfc • de esta Compa-
bía el < nal dice así: 
'•Lo:-, pttsajerós debetátieseritiir sobro ted;)!< los bul-
tos do sn ei|iiii<aic, MI mimbre y el puerto de destino, 
con todas sus leíras y con la mayor clalidait." 
Funaánddsé en esta disppsidSu, la Compañía no 
"(imitii-M bulto alguno de equipaje qne tío llevo ojara-
rpeme escampado el nombro y apéllido de au ddoílú, 
• •-! pijerto da MI destino. 
;'icenor?s imponJrfi sn consignatario 
Capitán PELEOKI. 
R ecilie carga on BAUCELONA hasta el 27 ,\ 
l icíeñibre para la 
l l a O a n a * 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f t i e g o a 
Tocará además eñ VALWHCIA. MA I.AOA, CA 
DIZ y CANARIAS. 
Habana SÍ7 de Noviembre de Wtó, 
G. Blanch y CumbaRUi. 
OFICIOS n9 Oo 
Cta 1921 4 Ai '. 
iporcs costeros. 
fuella Abajo Steaiíis Ship Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de UATABANO todos los viernes á las cin-
co do la tarde, dospuóa do la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde é¡ día 10 del corriente mei 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN v CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará do CORTES á las seis de la mañana to-
di 9 los lunes por iguales piiortos para llegar á BA-
X j HANO todos los martes por la mañana. 
n .-.„ ; r / \ f T/'Tr\O ..!(,,• P ira más informes, OFICIOS i», alto». a»bana, Enero -i d» '.WJ 
l) E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L VAPOFw 
c a p i t á n "V ;ño las 
n 
KS'W Y0E2 
STEAaiHi l iP 
E L V A P O R 
i C I U D A l ) D E 
C a p i t á n Q 7 E V E D '} 
iSaldrá para 
n T 7 
Saldrá de este puerto el día -0 de Diciembre á la« 
cin< o de la t irdd para los de 
Nwevitaa, 
Puor to Padre, 
Chibara, 
M a y a r í , 
Baracoa, 
G r u a n t á i ; i a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las fres de la tarde del dia ie 
salida. • 
Ra do^acha por sus arm/lores SAN PEDRO «. 
V A V Q B M 
D i e g o M a r t í i L 
i M P O l í f A i M í S M ( I í N A D O 5 
2I>33 
C O L O M B I A 
N E P T U N 0 , 30 . C 17(2 «VI-JO Nb 
M B N E i a r i D f i Z Y c o 
D E C I E N F Í J E G O S 
Sttítíran todos ion ¡ueiifis, alternando, tte BaUtbatnó pa ra Scintiago da Cu 
les vapores R E I N A D E LOS A N G E L E S y P U R Í S I M A C O N C E P C I O N , 
riendo escalas en V Í E N F U E O O S , CASILDA, TUNAS, J I /VAHO* SAN 
CR UZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros // ct írga para totfos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O R I S D E M E N E N D E Z Y C O I ? . 
A V I S O A L PUBLICO 
K h Y Á V O H 
saldrá de í ía tabanó todos los DOMINGOS para Oieulnetros, Oasi'd 
Tanas y Jácaro , rotornaado & dicho Surgidero todos los JLJHV1ÍS. E 
cibe car^fa los miércoles, jaeves y Viernes. Se despacha <MI BAO Ig'óao 
n ñ m e r o 82. o 1540 78 1 Oo 
E L I R I S 
Compañía do Seguros Mataos contra 
incendio, 
OFICINAS, HABANA N. ÜÍJ. 
Por acuerdo del Consojo de Direccitin de eda Coin-
pañía de es'a fcha, cito á los Üefiorei asociados á la 
misma para Junta general cxi i aordinai :a q»ie tendí1! 
efecto eu las oficinas de Csta Compañía él dia 1*5 du 
enero de ü'O.'l, á la una do la farffe, con ot>)crodo 
convenir el aumento de fondo de re serva e!l nd," iiln 
con el aumento que l ian luiido los scgufoK de . lia 
loqi i i>ex;ge la inodilioacion del a r l k i i l o UiqúIM 
EbtalulOH, así como lo que so reliere á IOH artículos 4 
y y algunos otros que iiecéBitáti uioiiilicación; ad-
Virtién^Orp que segiin expresa ol aiticulo 'ib de lo» 
Bilaintófl, la Jnnta i e idra efecto y 8«iáu válidos y 
obligatorios lus m iterdos qun so tomen con cualquier 
número de los Bífiotyaa&eiitd OH (|iio concurran. 
Habana 'S de diciombro de l"l'-J • Kl Piesidente, 
Francisco Salceda. c IWO ale 1-1/ 
(Compi 
L I M I T E D 
del Pérvocarril del Oc 
SI.CIíKTAtilA 
stede la H>-
de la tari i el I de eueso á las ( u >'! 
' ed^respoiideiicia piiblíca 
Admitfl carga y p isalérol para didod puerto. 1 
Ixis billetoH de pasaje solo serán ejspodidvtí li.f>ta 
las die/. de! día de salida. 
Las pálizas de carga se Armarán por el Conoigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, ,,Af 
K ¿ p i d o Mer v i c i o p t et 
sajo d i r e c t o d e l a H A *>A!SA a 
i ^ E W Y O R K — NASSAU—ft ié -
Jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes 4 
las diez a. m. para New York y los Innee á ae cnatre 
p. m. para Progreso y Veracriu. 
Vigilancia New York Debre. ' ^ i 
México — „ ^7 
Esperanna Progreso y Veracroz ,, ÍJ9 
Monterey.... New York „ ¡30 
Xíorro (.'astle. <mtk*¿Íit^ Enero 'i 
V'ikilancia Progreso y Veracrnr, „ 5 | 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el i 
itinerario cuando lo crea conveniente-
lía linea de WARD tiene vapores construidos ox-
presamento para ante servieio. que han hecho la tra-
vesía en uieuot tiempo que uingiin otro, sin ocasional 
cambios ni inoleetias á los pasajeros, teniendo la Com-
fQñía eontreto para llevar la correspondencia de los 
1821 ^ 55 y 57f ^ | C o m p ú t e l a . - T i l é f o n o 117 
1 Dk 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 'JJ. 
Almacén. 
200 caja» cerveza P|P áslO nna. 
id. id. T $10 una. i 
»50 id. id, PilsenerT ?f3-ó0 una, 
'2̂ 0 id. maicena í l Ulobo $6-50 qt!. 
100 gfs. gint-bra El Ancla S'-SO uno. 
70(1 vino liioja Baiceló fl-l.uno. 
10 caja» vino Vedorca $20 una. 
00 id sidra El Afturiano de Valle y It.illina 
$ i-'i) nna. 
1" id. chaniragoe Codorniu .*.,!l una, 
50 id. sidra La Pomarada 25 una. 
50 id. id- La Astnriana $! una. 
il)[l vino Moscorra $16 uno. 
. 15 cajas crema Habanera $10 ana. 
100 id. eidta Cruí Verde $J nna. 
iü̂  .id. cogfiac 1866 $!0 nna.,,, 
30 id. ron euper ffii9 Aldabó |6 una. 
• ' " . I vino La Viña.tíallega $18 uno. 
50 jamones Gallegos $40 qtl. 
06$ vino Rioj* F, I I , $15..r0 uno. 
30¡1 id. Mf-ntoya $15 ano. 
XJ0 cajas id, Filluloa $!)-;,0 ima. 
id. CiíOrizoi $'-5 qtl, i 
e venden boletines á todas partes 
qae se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-de Méjico 
píeo. 
NEW YORK: Vapores directos dos vece: á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines 4 este puerto se venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Linea que locan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son mny moderados como pne-
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otrog 
nnertos do la costa Sur; también son accesibles por 
los' vapores de la Compañía, vía Cieníuegos, á pro- [ 
oíos razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 78, ha j 
establecido nna oficina Tiara informar a los viajeros ¡ 
que solí; ¡leu eualqcier nato sobre diferentes líneas de i 
vapores y lerrocarrilen. 
F&ST9BS 
¡ja carga se rjecibe solamente la víspera de 
da de loa vaporeij en oí muelle de Caballería. 
Se Arman ooriot 
Uamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam^ Havrej 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
mas, htdo la cual pueden BOgUfaMB lodos IOB eleews 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el arf lenlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intorior de los vapores de eata'Compa-
ñía. el cual dice así: 
"Los pasiyeros deberán escribir wijire todos loa bul 
tos de so equipaje, su nombre y et puerto de deeiino, 
con todas sns letras y con la mayo: claridad '' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estamparto el nomore y 
f apeilído de na dueño, af-i como el del puerto de des-
i t no.—De más pormenores impondrá BU Conaignau-
rio.—M. CALVO, OBciós miinero -̂ S. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O , 
C p i t i n Ol vo r 
SaldrA tiara 
Bfueva Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Genova 
ei e l de Üiciembro A laa d t o del d¡»; 
llevrmdo la oorreeporideoúia pábJloa, 
Admite carga y pasajeros, á los (¡UP Í-O ofroco el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene aírodita-
Uesde el MIERCOLES 1'.'de octubre en adelant* 
j hasta nuovo avino, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 4 I 
De Habana á Sagcui y v icevata* . 
Pasaje en I ? I 7 00 
Id, en o',' 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '¿0 ots, 
D a ü a b a a a á C a i b a z i e n y v i c e v o r » » 
$" io ro 
,1 ÜO 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ctí. 
T A B A C O 
De ( albai icn y Sagna & Habana, 15 cen» 
tavos tercio* 
Para má»Informes dirigirse á sus armadores SAN 
ptrjíHO IIlimero 6. 
. ISS? r« ' n . 




, na CO 
do en siifidiiereiites lineas. 
También ICCÍIM; carga para I 
Bromen, Amsterann, Uotterda 
puertos de Europir con eonociuiieiito directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
la víspera del día de Halida. 
Las pólizas de carga ne Brmar&fi por el CoiiBÍgnata-
rio anteb do correrlasi. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
~ll y la carga á bordo hasta el día 30, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
' trucíon de Correoe. 
imientos directos para Inglaterra, ' -KĴ T* , -E, j . „ -- .- i - . 
?n. Amsterdam. Rmterdam Havre. I NOIA.-Lsta tompaiua tiene abierta ana pohz» 
flotante , asi para esta linea como para toqas las de-
UIIÍK, bajo la cual pueden asegurarse todos loci electos 
que se embarquen en i ns vapores. 
-IIU8 «| 
Los embarquen de'lospuertosde México tendrán que 
Para tipos do tleles véase 
ha 76 y 7B. 
¡ Para más pormenc reu 6 informes eompletos, dítl 
girse s / • 
CUBA 56 y TU 
| í iU t í 166- Jl 
Llamamos ía atencién do los senore 
r cía el art ículo II del Reglamentp de pi 
as requieren qne este es- án\ y régimen Interior de los vaporas 
ios civalor y peso do las e¡ tlui| dice a.a; 
.« w . , „ i "L,>sp:i,ia;eros d e b e r á n OMcribir sobr al l?r, i "i» 
] m pi esa s Mercantiles 
y Sociedades, 
Sociedad C o o p e r a t i v á 
de vasas p a r a Obreros 
íe 10 cascSfe la s í r i eA. 
. tes do mi equípale, su iiotnqre y e] puerto de destino, 
i con toitas snsleiraH y con la mayor claridad " 
i lia Compañía no iwliuiiirá buliu alpino do equipaje 
que no lleve ctanuueoté estaÁpado 11 tu tul re y spe-
Üido de su dueño, asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá suconsigm'.tai iu 
M. CALVO, OFICIOS SQ, J 1 
Acordada por la .Inula Direitiva la constrnfcción 
de III casas de la serlo'A, en los terrenos adquiridos 
eu el Cerro, con frenle a la ealbj (le Zeqiinira, entro 
Sarabia v la Quiiita de Siutovpnia, se ooiu'ocá por 
e be medio a córicurso para la ejeíftción de diclias 
obras, cuyo costo se Dja en om emil quinientos pesos 
oro español. 
Kn la oficina de esta sociedad, Teniente Rey 101, 
estará de manilieslo el plano délos terrenos y el j 
pll( go de uis.i iuxi..i'es para el o uiourso á disposición 
de Its personas que quiorau piesenoiar sus pro-
• recibirán ¡y oposioioiies hu.íti» el dia 31 de .\litf-
zo próximo, las (ine serán exarainadus por la .fuuU 
Directiva ((lie aceptará la que crea más eonveniente 
ii pcidfi rei.uaBftflBi (odas, 




Kl Ldo. Alfredo Z iyas, éll sr, carácter de apode-
rado do la se'fiora Isabel Mor<.j n y Quiñoues, viuda 
del Sr, Juan Cupctillo, pm s¡ y corno niadit;, con 
patria potestad, de los, ineiicres hij-'S il<' riqnél, par 
lii ipa el exliuvio de los títulos Ue cuatro flecionoa 
(U la extinguida Compañía Jej Ferrocarril del Oceifl 
expedidos á favor de dicho Sr. ("apelillo, MOlicilaiido 
se le pro- ea de nuevos tilu'o» y el canjo por las ac-
t'kmcs oorreispondientes íe esta fCiupresa 
L o que se publíoíi por este medio á (iu de que las 
personas fjup «o ci nsiderel» cf)» liul'eclio .á inipudir 
las opwracioiiesqne se inf.vvHMu, oí iirrati ,í é6tJ»off-
eiua dc lio del térillino de •!(• ili«« siguioules (i la pu-
blicación de orto anauolo. pasados los cuales «c pro -
cMn á á lo que (OTespo/ní i 
U,ibuiia diciembre IU de HIO !,.-EI Soc.eiari ), Car-
lü* Folits* y Slerliii.?, I ' 'I'7 U-iij 
BANCO NACIONAL DE CÜBá 
(Nat ional Ranlc o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m , 97, Habana 
Hace toda el sea dü operaoioaoe banca 
riaa. 
Expide cartau de crédito para toda» lai 
oiudndes del mando. 
HBOO pagos por cable y Rira «obre lat 
prlnoipalee poblaojonos de toe Ettadoe ünl 
doe, Enropa, Chlua y ol Japón; eobre Ma 
drid, capltuiee de prnvIrMjIae y demáe pno 
ble» de la Pentnenla, lelas Baleare» y Co 
fiarlas. 
Admite en sn Caja de Ahorroe cQalqale 
cantidad qae no baje de cinco paaoe y abo 
bará por elloe el interóe de tree por da t« 
anual, (•lempre que el depóelto ee ha^a p jr 
un periodo no menor de tros meeoe. 
Admite depósitos A plazo HJo do tree l 
máa menofl abonando Interesee convenció-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageca 3 
opera Ignalmonte en sns eaouraalee de San 
tlago de Cuba. CiflnfneRoe y Matanzae. 
Meneo f Ciiculo de la Habana 
SKCUIÍTARIA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado eele-
brur la lleu'uda ilel nuevo año con uu «run concierto 
qne tendrá ItiKar en los salones de la misuia, á las 
diez de la noche del M del prcteute mes, 
lia quedado también acordado que los priuiero-
miórcolcs de cada mes, se etectút-n en sus salones 
reuniones familiares exclusivamente para los risos 
ciados «^JÍ , , 1 
Kiieroti también deMKiiadas las noches d« los vier-
nee pam eouver atiouos sobre Literatura, Ilisiui ia 
A rtoe y Ciencias. 
L o que se hace público para conocimiento de loi 
uefíafOí asociados. 
Habana I» de f. ieiembro de IUOI—JOBÓ P, Ala-
cáii, Secretario. c IJ-Jli l '̂ 1 
Sondad <!« Idítraccióny Rrcreo 
d 1 Vedada 
Pongo tu coi;01 imlento de los s o n ó l e s siu ios que la 
Directiva h.i acordado, luna celebrar ta llegada, del 
nuevo año, dar nna función á sus socios en la noche 
del ¡11 de Diciembre, que concluirá con un gran baile 
con laorquetla de ValoTunela, 
Advierte al ráisnio lempo que, tranásnmJo ei mes 
de dino ni'n e, loa Keíiores que deseen iuscriblrte tomo 
socios tendrán que abonar doble cunte de-entrada y 
el importe'adolun lado le tres'meses para poder coil-
e u n i r á los bailes de Carnaval, de confoimidad con 
luu Bitatntoa y OOU los acuerdos de ta Dirocliva. Las 
tolldtndei pnedettbftoerfe por las o oches en lHB»vr« 
, . , i , de la Sociedad y dediu en la callo de la Uitbft-
»ia número I l ü , de 11 á 1 
DEPARTAMENTO 1>K OBRAS PUliLICAi: —Jefatura del fistrito do Puerto Prjocip 
Hasta las dos de la tarde drtl dia d • en ijo dé ItMXJ 
te recibirán en esta Oflcina^Cepiinlieti 11 . propo i -
clones en plt» fíos entrados p ira la coiistriiobiónjJiiíS 
un piiento 'ie ttcoro sobre el rio SarauiMgaa tan y e m -
pediado dé Bita aproches, 1. n prop isicioues Kr&n a -
biéttaa V reídas públicamente a la l iom y t'.'idia Ulen-
eiuuada, ICu esUi ' Mi;-in,i y en la 1 jl'si ¡Ó.J Gdfiecat, 
Habana, se falieitaráti al qii« lo soüi';! > 1 ... igosdt 
condiciones, modelos eu biaiu-o v cuanios informoi 
fueren necesario»,—Pompoyo Sntiol, Ingeoiero Jefe, 
" c I!) r- " aii C-ÍKDb 
S E S U P L I O J&. 
al Sr. D. X i c a s i o Rauiin/, uno d̂  lo^ aeredores del 
ineidenw de faula Ccuz dj O v i e d o , «e pasepOr (ia-
IÍ no ii;t, ttDia A-.t> 
Escsela tmimú 
¡SITUADA EN CRTA^JAY 
TESOÍtÉRFA 
N ' ece í l tándose en esta KsdtffciÁ Correcoional, li i 
iii?f rtiniriitos de m ú s i c a qttejá CJtttiiniAclóñr'Ce e.v 
presan, so con'vAv ni lioitudores paru «1 ¡mmiuiatr.! d i 
los mismo» , C'iya solí,i:- i b i d" efevt iars" A lá utx» 
de la-.ar-le r(!>('d< i i • « o r r i e i u e P I l.i,, oüeiaas del 
I'reaitiénie'de I » Junta R -nm VI, l l a l . iuj. . 
Kl )7l!''.orU(» eondícíoii') i ee eñoaontra (te iDaniiieu • 
tóenla i c í a r i d a olh iaa \ en la tXíi l . i l : ! . (i cuyo pini- , 
io ptf,-.' • lifir áenféruríe da ó'los qtis i lósdoii hn 
cer.p'roikiBiaKme* u jau.ii iy f" 
—JoBÓvit. (' un!*"' l'oi-orero l ' 
Instrnméiiíos q i ; i v imlcltui 
L " 








P Á r - v í - ' 
14 M 
i v v u ex J. n^j. ¿ ¡ a Vtt5,. 
fellcitfiiotones do 
A Ñ O W l í s í V C i . 
>a CATALAOOS, 
14. f t Ü i 426, 
^ A B A N A . 
P U L I D O Y CO 
c I8IU iítl HVd- < dic. 
Comité de H u i o s de Guanaja^ 
El Comí ó constituido en esta villa, v del cual soy 
Presidente, tiene el honor de invilai i Ion sefiorea 
Fabricantes de Tabacos que quif-rau ivtábleccr tina 
fábrica 6 sucoifiil, ol'réeiéniloles importunies rentnja i 
101 Ayiiateniiento, deseado hacer nn eran bmieticio 
á la localidad, eximirá de cnulril.iieióii dBmute rimo 
años á Ld fábrica que aquí se eótaMi /.ea. 
Se faeililará Kratuitaiuente el editlclo para inatalai 
la industria, AIKUUOS enseres que tea dable adquirir 
el Comité los facilitará unnbiín 
Y se promete que habrá suficiente miraero deobre-
ros, no sólo rcBidonies en la localidad, sino mnchoB 
otros, hijos de ella, que irubsjan aeluulmente eu la 
Habana, y que desean volver a la vi l la, esperando 
que BB estiiblesca otra rúbrica que le - itt ocupación. 
El Cotfalle tiene especial inieiés eri que lo.i neñorea 
Fabricantes esiudien el asunto, para .•l.o< yeutajoto 
y mepi á aquel ú .juieu los ofreciminiilo,- que ante-
ceden puedan convenir, qh j Be dirija al que suscribe, 
para pasar á verle iuuiedia'amutitu y foimali/.ar e! 
contrato, con la «arantía do la Coi pouuión Rlunici 
pal. «ie losobrorós y dé los ihtémbfoB do este Comiló 
(Juauaiay, Diciembro de Pjttó—Fraiu,in<:<) V i inte 
A V I S 
L El Sectetttrio, Jacinto bigarroa v Jorge, | 
I CW97 *Vi I 
A T0L03 LOS CONSUMIDO?^?! 
DE CABE O I 1¿INEEAL 
El Prefidonto, por delegaf'^n Vieopicoi-
den to do la Kociedad InéíílDaa "ICt-Pro^re-
EO", cita por esto medio ú éfiloa lee coneu-
muleros d'e diebo njii.oral, i.ae.i h» Junta 
goner..! que ton irá lug^r oi 2S do c ricute, 
a las doce del día en ios euUí^B «iol Lentro 
Eepano1. Montb M'im ro 5. pa r» tratar el 
mo¿6 do'obtener dlcbo minoral irt máa ba-
tato poBible, y dar ouépiU á la Comvia'.óa da 
«as gcatmnos- , _ 
r l PieEldonle de la Com'ustóu, lifmuei iíe-
mt&ar. 
- H H i 
DIARIO DE LA MARINA 
J r E V E S 25 DE DICIESTBBE DE 1902 
A NUESTROS 
SÜSORIPTORES 
Con motivo de la solemni-
dad de estos días y continuan-
do una tradicional costumbre, 
el D I A E I O D E L A M A R I N A 
no se publicará en la tarde de 
hoy jueves 25 ni en la mañana 
d^viernes 26. 
Las coíimiiis del 
Con sorpresa hemos \ isto el cam 
bio qoe el Ooiegio de Oorredores 
ha iü t rodncido en sns cotizaciones 
relativas á las centrifagas y los 
azúca re s de miel, pnea desde tiempo 
inmemorial venia siendo la eos-
tambre en este asanto qae la pola-
r ización de 96° faese la base para 
los precios de las centrifagas en es-
ta plaza; y no se comprende por-
q u é el día 20 del aotaal el Ooiegio 
ü e Oorredores cotizó de 95^6 á 
4.1¿8 reales arroba, olvidando qae 
eu ninguna operación legal paede 
ser la polarización de 95 ignal á la 
de 96, y qae esa falta de igualdad 
saita á la vista del menos versado 
en esra clase de negociaciones. 
A d e m á s , AU cuantos Daises se 
opera en azúcares y sa cotiza ese 
froto, se ba adoptado una base in -
mutable para establecer los precios. 
E n Europa para el azúcar de remo-
lacha la base es de 88 de análisis, y 
«a sabido que en los Estados U n i -
dos los refinadores compran los 
asúcares sobre una base fija y de-
dncen del precio convenido cual-
quiera diferencia que haya en la 
polarización, 61^4 centavos de pa-
so en cada 100 libras, que equivale 
á 13 3 ^ céntimos de real, moneda 
española , por arroba. Eotre nos-
otros es costumbre no rebajar más 
que 1 ^ de real en arroba; de modo 
que si el azúcar polariza 95,90, á 
un lote de azúsar vendido sobre la 
base de 96, se le deduce del precio 
las diez déoimas de 
de diferencia. 
formaciones que acerca del mani-
fiesto que ese partido prepara han 
podido llegar hasta nosotros. 
Oomo se trata de nn asanto in 
teresante, vamos á referir algo de 
lo que hemos oído respecto de las 
bases acordadas por las dos comi-
siones de los partidos democrá t i co 
y republicano. 
He aquí las ideas generales, en 
lo qae toca á lo político y judicial: 
Eeconocimiento y defensa de la 
Oonst i tución. 
Inteligencia franca y sincera con 
los Estados Unidos para la adop-
ción del tratado de relaciones que 
determina la ley Platt , tratado que 
deberá interpretarse, mientras rija, 
en el sentido más favorable á la 
independencia y soberanía de Cu-
ba; cumplimiento de las obligacio-
nes del tratado de Par í s ; manteni-
miento firme y legí t imo del prici-
pio de autoridad: la ley debe ser 
eficaz é inviolable; respeto á los 
fundamentos sociales, adoptando 
con cuidado aquellas formas nue 
vas que aconseje la ciencia política 
y la experiencia de otros países 
que guardan analogía con el nues-
tro; sostenimiento de la legislación 
c iv i l de la const i tución de la fami-
lia, la propiedad y la cont ra tac ión 
mientras no se imponga su refor-
ma; protección á los dereahos ad-
quiridos con arreglo á la ley, sin 
que puedan lesionarse sin equitati 
vas indemnizaciones; igualdad de 
los ciudadanos ante la ley, sin dis 
tinción de procedencia, ni dífarea 
cía de clases, razas, filiación n i 
procedencia política, que asegure 
el respeto debido á las personas é 
intereses de los extranjeros; garan 
t ías de los derechos civiles y pa l í 
ticos; penas severas para los deli-
tos que veden los derechos ind i -
viduales 
Extr ic ta observancia de la d i v i -
sión de los poderes; organización 
de la justicia con arreglo al pr in 
cipio de inamovilidad y responsa-
bilidad, para que los ciudadanos 
puedan tener ga ran t í a s ante los 
tribunales. 
Esto lo saben los comerciantes, 
los corredores, los azucareros, los 
hacendados, los colonos y en gene-
ral cuantos trafican en azucares; y 
como los actuales corredores tienen 
á sa disposición el archivo del an-
t iguo Ooiegio, si quieren tomarse la 
molestia de consultarlo, verán que 
en todos los tiempos la polarización 
de 96 ha sido la base de la cotiza 
ción de las centrífuga?. 
De lo expuesto resalta qae cuan 
tas personas se hallan interesadas 
en negocios azucareros tienen que 
estimar muy inconveniente el nue-
vo medo de cotizar el azocar qae 
ha adoptado el Ooiegio de Corre 
dores y que parece dar á entender 
que lo mismo vale el azúcar de 95° 
que el de 96, lo cual es inadmisible 
desde cualquier aspecto que el asan-
to se mire. 
Oomo las cotizaciones del Cole-
gio de Corredores son oficiales pa-
ra los promedioi y bases en los T r i -
banales de Justicia, deben ser las 
que los colegiados estampan tan 
exactas, claras y fidedignas que no 
puedan en caso alguno inducir en 
error, como resu l ta rá indefectible 
m e ó t e si se persiste en cotizar uni-
das las polarizaciones 95 y 95, 
Ahora que empieza la z i f ra y 
existen tantos contratos pendientes 
de cumplimiento entre hacendalos 
y colonop, unos sobre la base 95 y 
otros sobre la 95 1^2, y aun sobre la 
96, para el pago de la caña, en ca 
so de falta de cumplimiento ¿4 quióa 
h a b r á de recurrir la parte perjudi-
cada si el Colegio de Oorredores 
cotiza 'o mismo la polarización 95 
que la 96? iSTadie de loa que signen 
con in te rés ta marcha de nuestro 
mercado de azúcares ignora que los 
comerciantes han comprado mucho 
r z ú c a r este a ñ o sobre la base 96 
con redacc ión de 1 ^ de real en 
arroba, y el Ooiegio de Oorredores, 
qae como entidad oficial es tá en el 
deber de ser imparcial y verídico, 
pues revisten sns certificaciones el 
eai6etez de documentos públicos 
t e n d r á qne declarar, cada vez que 
el caso llegue, que para ellos el mis 
mo valor tiene la polarización 95 
que la 96, si persiste en la determi 
nac ión que a d o p t ó el dia 20. 
As í es que no creemos que el Oo 
legio de Oorredores muestre empe 
ñ o en sostener una innovación que 
no es tá justificada por razón alga 
na, que pugna con la costumbre 
de este país y con la práct ica de to 
dos los pueblos donde se efectúan 
negociaciones sobre el azúcar y que, 
en fin, lesiona intereses muy res 
petables y dignos de ser atendidos 
L A P P N S A 
Los que creían desaatorizat en 
la op in ión el nuevo partido qae se 
e s t á formando con la denominación 
de conservador ó moderado, cali-
ficándolo de "plattista", van á lie 
v?.rse chasco si son ciertas las i n 
Respecto del Estado y el M u n i -
cipio, reconocimiento y afirmación 
de la anidad política del Estado; 
completa descentral ización admi» 
nistrativa; dist inción entre las fun-
ciones, y facultades de gobierno y 
aiministrativas, á cargo de gober-
nadores alcaldes y sus delegados, 
grado qae hay t de las diposltivas é inspectoras que 
C es ta rán á cargo de los Consejeros 
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UÍONES m ! m MONDO, 
.NOTELA POB 
P0NS0N DÍJ^TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la eanediri&I 
ét iíaucci, e« vende en La Moderna Poeaía, 
Obupo, 185.) 
Í C O l í T I N Ü A ) . 
—Te lo diré. Hemos venido aquí 
porque hemos imaginado qae aaa po-
d ías ser amada de Cartahat. 
—¡Yal 
—x qae podía ocurrir qae Gonidec 
moriese. 
—¿Y laegef 
— Qae volvieses á ser Mad. Carta-
bot coa los millones del príooipe T a -
hi*trao en an cofre. 
Oliaapia movió la oabesa. 
— .Tehaces ilnaiones, t íol—dijo. 
— hcece ser. B a fio, al lá veremos. 
—¿Luego no tienes miedof 
— T a te he dicho qoe eoy viejo, may 
viejo. 
— i Y qnéf 
—Qae no me importa lo qoe debe 
ocarnr. No s» maere mas qae nos ves, 
D e s p o é s de e n a reflexión flIo«óflca. 
Loao«-ao ee levantó. 
— L a noche,—d'jo,—«a b n e n a eoose 
era. A d i ó s , voy a aoostaroat y es pro-
Provinciales y de los Ayuntamlen" 
tos. Fiscal ización ejercida por el 
Eitado en la Hacienda de la Pro-
vincia, y la del Municipio por la 
Provincia y el Estado; reconooi-
miento del derecho de alzada á la 
iarisdicolón saperior, á reserva de 
emplear el recarso contencioso 
siempre qae fuera necesario, y del 
mismo derecho, ante los tribunales 
de justicia, á los que se crean lesio-
nados por los Consejos provinciales 
ó por los Ayuntamientos; adopción 
de procedimientos rápidos para 
hacer efectiva la responsabilidad 
personal en que incurran los gobeiv 
nadores, consejeros provinciales, 
alcaldes y concejales; organlzaclóa 
de los Ayuntamientos sobre la ba 
sa de una división terri torial que 
haga compatible el n ú m e r o de 
ayuntamientos de cada provincia 
con los recursos, necesidades y to-
pografía de los pueblos; organiza» 
ción de la adminis t rac ión munici-
pal y sus funciones con arreglo á 
la si tuación, medios y demás con-
diciones de los municipios. 
« 
• » 
Tocante á Adminis t rac ión , el 
nuevo partido se propone la refor-
ma de los procedimientos civiles 
t n el sentido de simplificar y abre 
viar la t rami tac ión de los juicios, 
sin perjuicio de los derechos de los 
litigantes y de ia recta administra 
cióa de Justicia; la del O ó l i g o pe-
nai; la del sistema general de p r i -
siones de acuerdo con los pr inc i -
pios de la ciencia de las naciones 
más civilizadas; organizac ión de la 
Pol ic ía Bural para que sea garan-
tía de orden y tranquilidad en ios 
campos; organización del E jé rc i to 
sobre la base de l imitación de fuer 
zas y del servicio voluntario. 
En la parte económica reconoce 
la necesidad de tratados de recipro 
cidad con los Estados Unidos que 
tavorezcan el desarrollo de nuestras 
relaciones con los d e m á s países, so-
bre todo en lo comercial y pide re-
formas arancelarias, en consonancia 
con esos tratados, que armonicen 
las exigencias de la Eanta con el 
abaratamiento de los ar t ículos de 
primera necesidad y una protección 
moderada á las industrias .locales. 
Sistema tributario que busque la 
renta liquida, evitando gravar las 
materias primas. Sistema monetario 
posible, con tendencias al pa t rón 
oro. Promover instituciones de c r é -
dito y ahorro para desarrollo de la 
riqneza. Abolición de trabas para 
el movimiento libre de la propiedad; 
protección y es t ímulo á la industria 
y agricultura del país, sin privile-
gios para ninguna entidad; apertu-
ra por cuenta del Estado de vías de 
comonicación; protección á la Ma-
rina Mercante. 
Reformas sociales: Difusión de la 
instrucción públ ica desenvolviendo 
el precepto oonstitaciona'; escuelas 
bable qae mañana nos despertemos 
vivos y sanos. 
Y Londeao marchóse. 
—Este viejo—díjose Olimpia, tiene 
más valor qoe yo. 
de enseñanza agrícola; reorganiza-
ción de la Banefíoencia pública y 
particular, con la acción técnica del 
Estado en la primera y la meramen-
te jur íd ica en la segunda; creación 
de una Oficina del Trabajo que estu-
die todos los problemas relativos 
al mismo y proponga las medidas 
propias para evitar y resolver 
a rmónicamente los conflictos que se 
susciten; reglamentación d é l o s tra-
bajos en fábricas y talleres, especial-
mente el de la mujer y el niño; pro-
tección á las instituciones que tien-
dan á asegurar el bienestar del país 
y á promover el progreso material 
é intelectual de las clases obreras; 
fomentar la emigración por fami-
lias, etc. etc. 
Oomo se ve el horizonte qae abar-
can las doctrinas del nuevo partido 
es inmenso y no puede estar más 
iluminado por radiaciones democrá-
ticas. U n paso más y hubiera ese 
programa caído en el radicalismo; 
un paso menos y no satisfaría las 
ansias de nuestra época de reno-
vación. Sin prescindir, como no 
prescinde n i n g ú n estadista, del 
elemento tradicional al que pide 
lo extrictamente necesario para 
conservar los fundamentos sociales, 
por que es ley de la existencia que 
el presente se encadene de a l g ú n 
modo al pasado para marchar al 
porvenir,recoge tal cantidad de doc-* 
trina de la ciencia política moderna 
que no vacilamos en considerarlo, 
sea cual fuere la denominación que 
adopte el partido que va á desarro-
llarlo y llevarlo á la práctica, el 
mejor orientado y el más conscien-
temente progresivo de cnantos se 
conocen en esta isla. Q i i z á peca de 
exceso de contenido: hay en él re-
formas del icadísimas qae hoy pu 
dieran perturbar al Estado si se 
realizaran inmediatamente; hay 
otras que, aunque necesarias y con 
venientes, no las soporta el estado 
del país. 
Pero la crítica, por ligera que 
fefóse, de un documento que no co* 
nooemos más que vagamente y por 
referencias verbales, no sería opor-
cuna, ni nos toca hacerla á noso-
tros. Sólo podr íamos juzgarlo por 
impresión y és ta no puede serle, en 
general, m á s favorable. L a co 
misión de los dos partidos, que su 
po armonizar y concretar en nn 
programa doctrinas tan sanas y le-
vantadas merece nuestros plácemes 
y se los enviamos muy sinceros y 
entusiastas, deseando que de la 
aplicación del mismo á la goberna-
ción del Estado, obtengan sus au 
tores todo el éxi to que se proponen. 
Leemos en " L i Disoasióu": 
A oonseoaenoia de la incompatibi-
lidad qae hay entre la política radical-
nacionalista qae sostiene "La Lacha", 
y sa oposición al jefe de Ehtido, y las 
tendencias conservadoras, dentro de 
la demooraoia-repablioaaa, del grupo 
político de qae es miembro caraotarl-
tado el ezsabsecretario de Jastioia 
señor Gastón Mora, se ha separado 
éste, con fecha 20 del corriente, de la 
radaooión del expresado periódico, en 
el qae escribió sa á.timo editorial an-
tes de loa sacesos qae obligaron á los 
periódicos habaneros á saspender por 
aaos días sa pablioaoióa. 
Se dice qae la plaza del señor Mora, 
en "La Lacha", la ooapará mediante 
ciertas coodioioaes políticas, naestro 
oampafiero en la prensa, señor Joan 
Qoalberto Gómez, sin dejar por ello 
la dirección de sa periódico "La Be-
páblioa Cabana." 
Sensible baja es para " L a La-
cha" la salida del señor Mora de 
su redacción, poro por grandes y 
bri l lantís imas que sean las condi-
ciones de periodista que todos re-
conocen en el distinguido compa-
ñero, oreemos que las superan sus 
condiciones de carácter , la grave 
dad y rectitud de su espír i tu, la 
energía de su voluntad y la firmeza 
de sus convicciones; cualidades to-
das que unidas á su vasta y sólida 
i lustración, tantas veces admirada 
por nosotros en los editoriales del 
colega, en " E i F í g a r o " y en la t r i 
baña forense, quizá tengan mejor 
y más adecuado espacio para apre-
ciarse fuera que dentro del perio 
dismo. 
Así y todo, lamentamos la salida 
de L a Lucha del distinguido escri-
tor, sin juzgar de los motivos que 
le hayan obligado á adoptar tal 
medida. 
L a huelga en puerta, volnntaria 
ó forzosa, (voluntarias no las hay 
nunca: nosotros no podemos per 
mitirnos tales lujos) de un perio-
dista, es el hambre á la vuelta; y 
el señor Mora, que descuidó su bu 
fete para e s t ad ía r y hacer cuarti-
llas durante veinte años y no supo 
conspirar n i disparar tiros n i "dar 
duro sobre ellos" por esa manigua, 
no pudo labrarse un porvenir como 
lo han labrado otros que no han 
estudiado n i escrito nada y que an-
duvieron más listos. 
Sea todo por Dios y consolémo-
nos de la falta de pavo á que some-
te la política de L a Lucha al señor 
Mora, comiéndonos nosotros nna 
pechuga del qae hemos comprado, 
gracias á la munificencia de la 
empresa del DIARIO , á pesar de las 
prescripciones facultativas que nos 
prohiben la carne bajo pena de 
la vida. 
Tan oportuna ocurrencia nos 
permite cerrar hoy esta sección 
diciendo á todos nuestros lectores, 
menos al señor Mora, que había 
de tomarlo por ironía: \ Felices 
Pascuas! 
La 
l í o era de día aún, pero loa prime-
ros albores de la mañana trazaban ana 
faja b'anqneolna en el horizonte. 
Olimpia, tras ana noche de tsmor 
y de insomnio, había oonolaído por 
abandonar la cama y envolverse en an 
peinador; salió á la térras* y recibió 
en sa frente'oalentarienta las caricias 
de la brisa del mar. Abajo, las olas 
llegaban á las rocas con ana placidez 
qae atestiguaba la tranquilidad del 
mar. De pronto, Olimpia percibió ana 
barca. Atravesaba la bahía, parecía 
venir de San Malo y condaoía dos per-
sonas, 
—¿Dónde íbaf 
Por no momento Mad. de Gonidec 
pensó qae eran pescadores qae iban á 
recoger sos redes más adentro. 
Pero pronto cambió de opinión. 
L a baroa había pacato francamente 
a proa á Flonesnei. 
Despuntaba el alba. 
L a loz blanca cedía insensiblemente 
á las rojizas tintas de la anrora, y bien 
pronto, á medida qae el barco se apro-
ximaba, pudo Olimpia conocer á loa 
tripa «ntea. 
ü n k o a b n sentado á popa, tenien-
do el cabo ae la vela en ana mano y ia 
oafla del t imón con la otra. 
Delante, con los.ojos fijos en Ploaes-
nel, se hallaba nna majer. 
No ana pescadora con los pies des. 
nados, los cabellos al viento, vestida 
de jabón rojo y traje á rayas. 
Sino ana majer envaelta en an gran 
manto, oabierta con an sombrero re-
dondo qae parecía pertenecer á oíase 
may diferente de la bamllde sociedad 
de las costas de Breta ña y Kormandía. 
Había en la plataforma de Ploaes-
nel an gran anteojo de marina, puesto 
sobre an trípode y qae giraba merced 
á an eje. 
Olimpia fuese al anteojo, lo hizo in-
clinar sobre el mar y bascó la barca. 
E l anteojo acortaba notablemente 
las distancias y Olimpia hubiera po-
dido creer qoe tocaría la nave alar-
gando el brazo. 
Entonces vió distintamente el pes-
cador qae dirigía la embarcación y la 
pasajera. E s t a traía sobre el rostro nn 
velo espeso qae no permitía reconocer 
las faot-iones. 
Pero sa traje, sa empaque, todo, 
hasta el sombrero en forma de toca y 
adornado con ana pluma negra, anón-
ciaban á una am- zona. 
Y aquella mujer, Olimpia no lo du-
daba ya, iba a Fiouesnel. 
Mma, de Goniden tuvo un extraño 
presentimiento. Aqaella mujer le traíti 
una mala noticia. 
Y obedeciendo ó nna cruel curiosi-
dad, Olimpia abandonó la plataforma, 
penetró en el castillo y descendió por 
Ayer se inauguró el amplio y ele-
gante pórtico construido en la Es-
tación del Ferrocarril del Oeste 
para mayor comodidad de los viaje-
ros y embellecimiento del local. 
Asistieron al acto de la inaugu-
ración el señor Secretario de Obras 
Públ icas , el Presidente del Comité 
local de la Empresa del Oeste, nues-
tro respetable amigo el señor don 
Narciso Gelats, el Administrador 
de la misma Compañía y otras dis-
tiaguidas personas. 
La nueva reforma es realmente 
de gran util idad, pues ofrece un có 
modo lugar para los coches y para 
expansión de los viajeros. Frente 
al pórtico, rodeado de una reja, se 
ha formado un lindo parquecito, 
de muy agradable aspecto. 
Felicitamos por estas mejorías á 
la Empresa del Ferrocarr i l del 
Oeste. 
Centro General Se CoBerciantes 
é Waslriales, 
L a Directiva de esta Corporación 
ce!ebró en la noche del 22 del corriente 
sa junta mensual ordinaria, bajo la 
presidencia del señor don Francisco 
Gamba, quien abrió la sesión con la 
presentación del nuevo vocal señor don 
i íacQói) Pérez, delegado del comité de 
Pinar del Bio, al que la Directiva dis 
pensó la más benévola acogida. 
Daspuéa se procedió á la lectura de 
Us actas de las sesiones del 18 y 19 del 
pasado y 1° del corriente, las que íue-
ron aprobadas por unanimidad. 
Llegada la junta á este punto mani-
festó el señor Presidente que teniendo 
forzosamente que ausentarse, no que-
ría hacerlo sin proponer antea a la Di-
rdctiva que acordase una recompensa 
para e! personal de la Secretaría, por 
la inteligencia y asiduidad con que ha-
bía llevado á cabo, no solamente el tra-
bajo acostnmbr»do de dicha oficina, 
sino también el ezcraordiuario, á oon-
seauencia de la campaña económica 
de principios de año, acordando la di-
rectiva gratificar a dichos empleados 
con doble sueldo, oomo regalo de Pas-
uuas, y habiéndose retirado el señor 
Gamba, ocupó la presidencia el señor 
don Bosendo Fernández. 
E l Saoretarío haciéndose intérprete 
de los empleados á sas órdenes, mani-
festó á la jauta los sentimientos de 
agradecimiento de éstos y los suyos 
propios; dió las gracias á la junta porel 
acuerdo qoe acababa de tomar y de-
claró que por su parte, considerándose 
suficientemente recompensado con las 
manifestaciones del señor Presidente y 
de la Directiva, no podía aceptar la 
gratificación acordada; como quiera que 
insistieran los señoree Fernández, Gar-
cía, Goiooeohea, Chia y otros, porque 
volviera sobre su determlaaoión, de-
clarando, sin embargo, que servicios 
de la índole é importancia de los que 
el Secretario ha prestado á la Corpo-
ración no pueden pagarse con dinero, 
el señor Rodríguez manifestó que su 
determinación, que no implicaba de-
saire alguno á la Directiva, era irrevo 
cable, por lo que suplicaba á ésta que 
no insistiese más sobre el asunto. 
Después se dió caenta de la corres-
pondencia que ba mediado entre el 
señor don José de la Puente y el señor 
Presidente del Centro, relativa á la 
dimisión del cargo de Vocal que aquel 
presentó, lamentando la junta una de-
terminación que priva á la Directiva 
de uno de sos miembros más activos é 
inteligentes, acordándose someter el 
asunto á la primera Asamblea general 
qae se celebre, por ser la única que 
está facultada para resolverlo. 
Seguidamente anunció el Secretario 
haber presentado ia Sección de Comer-
cio su dictamen sobre la solicitud de 
loa importadores de tasajo, para que el 
Centro gestione cerca de las Cámaras 
Insulares contra el proyectado aumen-
to del derecho sobre el citado artíoalo, 
y dió lectura al escrito que el Centro 
había elevado á las referidas Cámaras 
para pedir, de acuerdo con el aterior 
criterio de la corporación, que no 
solamente no se aumente el dere-
cho, sino que coando se lleve á cabo 
la reforma general del Arancel, re re-
baje proporcionalmente á los adeudot» 
que satisfacen el baoaiao y el pez palo. 
L * jauta aprobó el escrito y la con 
durita adoptada por la Mesa. 
Igual aprobación recayó eu la carta 
que el Presidente de la Delegaoióií de 
las Corporaciones Ulconómicas dirigió 
al señor don Luis Y . Abad, rectifioau- • 
do la manifestación de éste, de haber 
prestado gratuitamente sus servicios, 
como Secretario de la Delegación eu 
Washington, desde Bnero hasta Junio 
de! presente año, cuyos servicios le 
habían sido satisfechos puntualmente, 
siendo, por lo tanto, uua gratificación 
exsra, el donativo que el Comité Mixto 
de las Cojpor^ciones Bconómica» asor. 
dó hacerle, al disolverse; a moción de! 
señor Fernández, se acordó declarar 
que la Directiva se había enterado ooo 
8aticrfacción de la respuesta dada por 
el eeHor Presidente de ia Delegaoíóa 
de Cuba en los Ettados Unidos, á I* 
infundada aserción antes mencionada, 
Luego informó el Secretario á la jun-
ta que la Comisión nombrada para en 
tregar á los Delegados que fueron á 
Washington, sus respectivas medallas 
y diplomas, había cumplido el encargo 
y que quedaba en la Secretaría, la me-
dalla de bronce que correspondió al 
Centro. 
Después de cambiar los señores vo 
cales algunas impresiones sobre el Tra-
tado, se acordó, á propuesta del señor 
Fernández, convocar la Directiva para 
una junta extraordinaria, oootinuacióD 
de la permamente, el día que desig-
ne el señor Várela, para qoe dé alga* 
ñas explicaciones relativas al referido 
tratado qoe los señores vocales desean 
oir de sus propios labios, y no hablen-
do más asuntos de qué tratar, se le 
vaotó la-sesión á las disz y madía. 
ASUNTOS VARIOS, 
BL ÓABBÓN MINBBAL 
E l presidente, por la delegación, de 
la sociedad anónima " E l Progreso*', 
convoca en el anuncio que publica ei 
DIARIO en el lugar oorrespoodieate á 
los consumidores de dioho oombasti-
ble á una junta que se celebrará eu 
les salones del Centro Español , Mon-
te número 3, á las doce del día 28 del 
corriente. E l objeto de la convocato-
ria interesa á dichos consumidores, por 
lo que sin duda no faltarán á esa jan 
ta, que es seria, no obstante el dia en 
que se efeotúa, lo que conviene adver 
tir para qae no falten á la citación que 
se les hace. 
NUEVO ALOALDB 
H a sido nombrado Alcalde munici-
pal de Trinidad el general Juan Bravo 
y Pérez. 
BN QÜANABAOOA 
E l día 26 á las dos de la tarde, se 
efeotuará la ioauguraaión del mauso-
leo erigido en la Jata (Guauabacoa) á 
la memoria de los que allí murieron 
durante la guerra. 
A las nueve de la mañana de dioho 
día se celebrarán solemnes exequias en 
la iglesia parroquial, estando la ora-
ción fúnebre á cargo del padre Doval. 
A las doi de la tarde partirá de la 
plaza de Beereo una manifestación po-
pular hasta e l lugar del mausoleo, 
donde hará uso de la palabra el señor 
Balloveras (D. Juan.) 
GBSANTB 
E l señor don Emilio Molins y Bus-
sinyol, vista farmacéutico de la Adua-
na de Matanzas, ha sido declarado ca -
sante. 
LA ZAFBA 
Bn los días 20 y 21 del actual se re-
cibieron en Cárdenas 7 080 sacos de 
asúaar. 
He aquí los nombres de las fincas de 
que proceden y la existencia en alma-
cenes hasta esa última fecha; 
L'egadoa Existentes 
E*pafia 600 
E s p e r a n z a . . . . 1.140 
Tingaaro 1.540 
Sta. Gertrudis. 1.180 
B e g ü t a 760 
Perseverancia, 1.460 








Totales 7.680 28 8i0 
á Harí 
No hace muchos días hablábamos 
del proyecto, que tenía en estudio la 
Secretaría de Obras Públicas , de au . 
torizar á la Empresa de los tranvías 
eléctricos para qoe extendiese sus l í -
neas por algunas calles de la Habana 
vieja, á fin de facilitar las comunicacio-
nes dentro de la ciudad. 
Hoy pedemos agregar á la preceden-
te la no menos grata noticia de que 
han comenzado ya los trabajos para 
prolongar las citadas l íneas del tranvía 
hasta Maríanao, con lo que ganará 
extraordinariamente el tráfico con 
aquel pintoresco pueblo, tan concurri-
do, especialmente los veranos. 
No pasará, pues, mucho tiempo, sin 
que tengamos oomnnioaoión por tranvía 
eléctrico y á precio reducidísimo, con 
la fresca estación veraniega donde tie-
ne sos reales el aristocrático Yaoht 
Olub. 
Estas obras son el prólogo de otras 
más vastas que pondrán á la Habana 
en comunicación, por medio de los mis-
mos tranvías, con Güines y con el Ma-
ríel y quizás con algunos otros pue-
blo». 
Progresos son estos que de todas ve-
ras celebramos, porque prueban el cre-
ciente desarrollo del país y la confian-
za en el porvenir ]oe demuestran las 
empresas que á esas obras dedican 
sus capitales. 
nna escalerilla tallada en las rocas y 
qoe iba hasta el mar. A punto que lle-
gaba á la orilla la barquilla arribó á 
tierra. 
L a viajera saltó á la playa y encon-
tróse frente á Olimpia. 
Y como ésta le mirase con curiosa 
emoción, aquella quitóse el velo. 
Oiimpia retrocedió un paso. 
—jMousselioel—gritó. 
—Sí, señora. 
Y Moueseline, que vest ía de luto ri-
guroso, saludó. 
—¡La querida de Gonidec!—afiadió 
Olimpia. 
—Señora,—dijo Monsseline con sor-
da voz,—¡M. de Gonidec ha muerto! 
Ol impia lanzó otro grito. 
— H a muerto asesinado,—continuó 
Moueseline,—y yo vengo á pregunta, 
ros si queréis uniros á mí para ven-
garlo. 
Mad, de Gonidec, la noble dama, 
tendió sus manos á la peoadoia. 
—/Ahí—dijo ésta.—{Cuánto le ama-
ba, señora! 
Y se deshizo en lágrimas, en tanto 
qoe Olimpia la abrazaba afectuosa-
mente. 
^Qoé es lo qoe había pasado desde 
el momento en que el conde Pab'o ca-
yó al suelo, miilherido oa el gabinetel 
Eso es lo qoe vamos á decir. 
X X V 
Expliquemos oómo, quince horas 
después de haber hecho luego sobre el 
COFÉÉ de P e n o c a r f ü e s , 
A c u e r d o s tomados per l a C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s e n l a s e s i ó n ce-
lebrada e l dia 2 3 del corriente. 
1° Aprobar á (>The Insudar B a i l -
way Oo." los planos para expropiación 
de los terrenos que ha de ocupar d i -
cho ferrocarril en las flocas " L a S ie -
rra", cLa Molina», «La Meléndez», u L a 
Campana> y "Buena Vista", y en la de 
la propiedad de la Viuda de Antonio 
B«aíter . 
2° Quedar enterada del traslado de 
la Secretaria de Obras Públ icas , de la 
r e H o i n o i ó n recaída en e expediente for-
mado á virtud de reclamación en ios 
Ferrocarriles Unidos por la ocupación 
de terrenos en la zona marítima del 
sorgidero de Batabanó con obras con-
cedidas á particulares por medio de 
permiso revocable otorgado por el Go 
bioron militar. 
3? Oeaestimando la solicitud del 
ferrocarril de Cárdenas y Júaaro, para 
qoe se conceda la modificación de los 
precios de las tarifas de viajeros de 
OJmbinaoióo, por cuanto a dicha solí 
citad se oponen las disposiciones del 
cepita o I I de la primara patte de 1» 
Orden 117, serie de 1902. 
4 Declarar improcedentes los aouer 
dos de le Compañía del Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y ISfuevitaa de 24 de 
Noviembre último, referentes á ia oo 
formación "del plano y amojonamiento 
de sus l íneas," y acordando confirmar 
las órdenes á virtud de las cuales se 
dispuso la formación de los referidos 
planos y amojonamiento de líneas. 
5 Manifestar al señor JEUfael Artze 
que la Compañía de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro ha procedido 
ooo arreglo á la Ley al aplicarle pare 
el flete de ganado la tarifa máxima 
impuesta por el Gobierno desde el 12 
de Mayo último. 
6 Aprobar á The | Cuban Central 
Bailway, Limited, el ^restablecimiento 
de los trenes de mercancías números 
19 y 20 desde el dia 15 del presente 
mes. 
7 Quedar enterada del estableci-
miento por el F . C . del Oeste de des 
conde Pablo, Monsseliae llegaba á 
Plooesnel. 
E l conde, aegúo hemos dioho, cayó 
lanzando un grito. 
Herido en el pecho, á dos dedos del 
corazón, no murió en el acto, pero le 
faltó poco. 
A l ruido del tiro abrióse ona puer-
ta y nna mujer entró precipitadamen-
te. 
E r a Ag laé . 
A g l a é vió la pistola, humeante aún, 
en la mano de Mousselloe. 
Vió al conde revolcándose por el 
suelo y exbalando gemidos. 
Su primer grito fué de admirac ión . 
—¡Ahí—dijo.—¡Bato es enorme! 
Mouseeline estaba pálida. 
Las dos mujeres se miraron. 
—SeQorita,—dijo Ag iaé ,—yo oreo 
que ha llegado el menento de huir. 
Mousselinehizo no movimiento que 
significaba. 
—¡Puedes ausentarte no me im-
porta! 
Aglaé se inclinó sobre el conde. 
E^te arrojaba sangre por la boca y 
la nariz. 
—¡Oreo qoe está listo!—dijo A g l a é . 
E l herido no podía gr i ta r , pero hacía 
gestOH signifioativos indicando qoe se 
ahogaba. 
A g ü é tuvo piedad de él. 
Tomóle en brazos y lo condujo junto 
á la pared, donde lo rec l inó. 
Lu^go desabrochóle la levita, el cha 
leco y ia camisa, 
trenes excursionistas los dias 23 y 24 
del presente. 
8 Darse por enterada de las comu-
nicaciones de 2, 12 y 19 del presente 
del Ferrocarril de Matanzas recomen-
dando ciertas booificaciones estableci-
das en sus tarifas de tráfico interior 
en determinados ártica los. 
9 Disponer que se archive el expa-
diente promovido sobre las cercas y 
edificios de madera de la Bstaoión de 
Cristina del Ferrocarril del Oeste to-
da vez que se encuentra resuelto. 
E l Sr7 Solares 
E N SANTIAGO DE LAS VEGAS 
L a prestigiosa Sociedad de Recreo, que 
preside en Santiago de las Vegas, el oaba 
1 eroso ciudadano Sr. Mikleff, ha eatableci 
do una sérle de conferencias, oomo medio 
de cultura popular; y la primera de ellas, á 
cargo del reputado maestro señor Fernán-
dez Solares, augura un éxito risueño á tan 
generosa idea. 
ün público numeroso entre el que se con-
taban algunas personas de esta capital, 
acudió á Santiago al anuncio de dicha pri-
mar conferencia. 
El asunto escojldo por el Sr. Solares fué 
uno de esos qoe parecen gastados, pero que 
puestos de la manera nueva y brillante que 
lo hizo el Sr. Solares, resulta siempre inte-
resante, siempre atractivo. 
"Colón" fué el tema da la conferencia. 
Lástima ea que sea tan indiferente á los es-
fuerzos del talento, el medio en que nos move 
mos, para que hubiesen oído muchos de los 
que entre nosotros ze oreen omniicientes, 
los aspectos tan serenamente críticos en 
que fundó el Sr. Solares, su luminosa argu-
mentación. Esos que entre nosotros tienen 
marchita la planta de los entusiasmos, que 
sólo se mueven á influjos oonoupisoentes y 
que detestan de la literatura y tus encan-
tos, no sin creerse literatos y con derecho á 
la hegemonía intelectual de su tiempo; esos 
figurones incapaces de admirar la nobleza 
de intenciones que anuncian á nn joven 
cuando sns dias más preciosos los dedica &1 
estudio, esos debían bajar do la olimploa 
grada de convencionalismos sobre la cual 
se mantienen y oír como un joven sin más 
alientos que las dificultades, ni otros opo-
yos que su voluntad, rompe con las fábulas 
qae basta boy se confeccionaron contra Is 
obra del descubrimiento y la colonización 
de América por loa españolea. 
Dedicó justo tributo de gloria i los Pin-
zones y á loa m vineros de las carabelas, 
aln laa coates Colón no hubiera realizado 
su pensamiento. 
El orador fué oaluroaamenre aplaudido. 
Contribuye mucho á su éxito en la tribuna 
la elegante dicción castiza de que hace ga-
la, su correcta prouunolaolón y el proíundo 
dominio de la critica histórica, á tenor de 
la cual desenvolvió su dlscorso. 
Felicitamos á la sociedad de Santiago de 
las '-'egas por au buena Iniciativa. Ello prue-
ba que allí se ama al pala y se vela por au 
progreso, iniciativa que debían imitar en 
la Habana que parece en lo moral máa pe-
queña que la obrera ciudad qae á aaa puer-
tas florece. 
Luis FKBLBB. 
N E C R O L O G I A . 
E l 22 del corriente mes falleció en 
el pueblo de Unión de Beyes la ie&o-
ra doña Mercedes Fernández y Moli-
na, viuda de González Qaevedo. L a 
finada era madre de los apreoiablea 
y conocidos hacendados y propieta-
rios del distrito de Alacranes, señores 
González Qaevedo y Fernandez y del 
notario de dioho pueblo licenciado 
don Manuel G . Qaevedo y Fernán-
dez. 
E l entierro de la señora Fernández 
y Molina se ef otuó el dia 23, y eu 
dicho acto quedó demostrada la esti-
mación y consideraciones que á todos 
merecía la respetable desaparecida, 
antigua vecina de Alacranes, que de-
j * nna numerosa familia, y también 
las simpatías de que gozan sus fami-
liares. £11 entierro de la expresada 
deflora fué una verdadera maoifssta-
olón de duelo y á él concurrieron gran 
número de amigos de Unión de Beyes 
y otros pueblos, muchos vecinos de la 
villa de Alacranes y una numerosa re-
presentación del foro, en el qoe por 
todos es estimado y querido su hijo el 
lecenciado don Manuel G. Qaevedo. 
• los familiares todos de la venera-
ble desaparecida, y espeoialmsnte al 
licenciado don Manuel G . Qnevedo j 
al doctor don Joan Santos F e r n á n -
dez, sobrino este último de la finada, 
damos nuestro máa sentido pódame. 
HEEGADO H O N E T A M 
I M P O R T A C I O N . 
Ayer Importó de Nueva York el vapor 
americano México, la cantidad da 4,000 pe-
sos en oro del cuño español. 
Movíniíento Marítimo 
B L S E N E C A 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
'Séneca", con carga y paaa-amerioano 
eros. 
SClAHjOüiCULiS 
V A C A C I O N E S 
Desde hoy haata el día 2 de Enero 
próximo, vacarán los Tribuúalaa y Juz-
gados respecto á todo asunto que no sa 
refiera á juicios de faltas, inatrncoión 
sumarial y oueationea relativas á ex-
oaroelacióo de proaeaadoe, así como al 
Etegiatro Civi l . 
P U B L I C A C I O N E S 
EEMESA DE PEBI0DX30S 
7 POSTALES 
Acaba de llegar á L a Moderna Poe 
$ia, por el útimo vapor correo la s i -
guieote remesa de periódicos: 
Españo les .—La I lustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Híspanla; E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mondo; 
L a s Mujeres Ga'antes; L a Bevista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; Instantáneas; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Boano; Vida Galante; iLCtualidades. 
También se ha recibido, y se vende 
á diez centavos, el Blanco y Negro, y 
se sirve á domicilio al mismo precio. 
Americanos.—Herald; Joofoal; Sun; 
World; Standard; Courrier de States 
United; Florida Times; Union Citizch; 
Munzey; Harper's; We^kly; Pnen; 
Jogde; Metropolitan Magazine; Frank 
Lealies; Bewlev of Bewlews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400: 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Mo Clure; Coontry Magazines; 
Scriboeer Magazine; Trncth; Leslle 
Wefklef; PoliceGazette; Polio? N e w í ; 
Life; América Uientíflca; Ilnstretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
Tork. 
Franceses.—Le Fígaro I l lustré; Le 
Figaro Salón: Vie Ulustré; Via Pari -
siense; L e Theatre; Le Panorama; 
L'Expositión; Le Lectura por tona; 
Monde Moderne. 
Se admiten sosoriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, s i r -
viéndose á domicilio con prontitud. 
Fattales.—Sa reciben todas laa se-
manas grandes novedades en eolecelo 
nes y sueltas qae se venden á precios 
módicos. Hoy se han recibido pre-
ciosísimas colecciones. ¡Hay que ver-
ías! 
T a lo saben loa amantes de las bue-
uas lecturas y los oleocioaistaa de 
oostales que en L a Moierna Poes ía , 
O bispo 135, las encontrarán. 
O A C E T I L L í A 
HOY ,—B! programa, oomo dia de 
^ásona, es alegre, regocijado, tenta-
dor 
Hablemos de los teatros, exceptaan-
lo la ópera, á la que dedicamos gaos-
cilla aparte. 
Albisa en primer término. 
Llena su cartel el favorito coliseo 
con las tres siguientes obras: 
A las oche: " L a Yiejecita." 
A las nnevr: " L a Golfemia." 
A las diez: ' L a Verbena de la Pa-
loma." 
Descansa María Labal . 
Y á propósito de Ai bien: ayer se re 
oibió en este teatro el libreto de " L o * 
Qranojas," aarzueía que acaba de ser 
estrenada en el Cómico, de Madrid, 
con gran éxi to . 
T*mbióu ae ha recibido el libreto de 
" E l fondo del b^nl" con las modifioa-
ciones qoe han tenido á bien hacerle 
sns autores. 
Alhambra anuncia para esta noche, 
á primera hora, " L a Guaracha;*' des-
pués, " L a brujería;" y, por ú timo, " L a 
lanza del vientre." 
B n los intermedios, loa bailes de eos 
Eumbre. 
Bn Martí, donde reina y triunfa et 
Gran Pubidoues, habrá hoy nna es-
pléndida matioéa dedicada á loa niños, 
^ne dará principio á las dos de 1» 
«arde. 
A petición de numerosas familias, 
tomará parte en la matinéa la bien or-
ganizada primera compañía del Cuer-
po Infantil de Zuavos, al mando de su 
ilipntienae oapítán y bajo la inspeo-
jióa de BU fundador é instructor, señor 
üeonidaa Vicente, oficial del ejército 
cubano. 
Ejecutará la compañía bonitaa evo 
lociones militares. 
Por la noche, otra gran función, á la 
hora de costumbre, en la que toman 
parte las celebradas hermanas G r n u a -
choa. 
También habrá boy función, tarde y 
aoohe, en el popular circo teatro de 
Tito Enanca, que es el antiguo local 
de "Cuba," en Galiano y Neptuno. 
Tanto en la matinée como en la fan-
jlón nocturna ae presentará Miss. Na-
na, la reina del agua, tan sorprendente 
en los trabajos que realiza. 
Tonito hará mil y tres diabluras. 
Espectáculos de sport, amén del 
Js i Alai, las carreras de caballos y los 
corneoa del "Vedado Tennis Club,41 
un gran partido de " íoot -bal l" que ja 
garán en los antiguos terrenos del 
"Clob Habana," á laa tres de la tarde, 
las compañías 23 y 24 de la Arti l lería 
americana. 
Las carreras, en el hipódromo de 
Buena Viata, darán comienzo á la nna 
7 media. 
Cerraremos el programa de los es-
pectáculos, fiestas y diversiones del 
día anunciando el gran baile de Navi -
dad que ofrece esta noche el ^Casino 
• l e m á n " en sus elegantes salones. 
Dia completo. 
POSTAL.— 
A Adelaida Mendoza y Fiol. 
Para qoe tengas en ta edón primorea 
y el grano asome á cada verde planta, 
tu mente ocupa en combinar labores: 
riega, á la aurora, en el jardín laa flores, 
hila en laa tardes el vellón, y canta! 
Saturnino Martines. 
NOCHBS DBL NACIONAL. —Oíei io, la 
gran ópera en cuatro actoa del inmor-
tal Verdi, llena hoy el cartel de onee-
tro gran teatro Nacional. 
H é aquí el reparto de papelea: 
Desdémona, Sra. Rosalía Chalía. 
Emilia, Sra. Emma Crlppa. 
O ello, Valentín Dnc. 
Yago, Sr. Ramón Blanohart. 
Lndovico, Sr. Olioto Lrnbardl. 
CaB*io, Sr. Alfredo Canuonlerl. 
Montano, Sr. José Gabuitl. 
Rodelro, Sr. Juan Baretta. 
Araldo, Sr. José Peilegrini. 
Cúmplese con la de hoy la octava 
función de abono de la temporada. 
f ara mañana aoúooUae ei bent-fiólo 
de Linda Brambil i», primera tipie ne 
laóoera , ÜOH Eigoietto, oomo función 
de rfbuoo. 
Concha Dalhander, en señal de de-
ferencia á la beneficiada, cantará la 
parte de Magdalena. 
E l sábado: Favori ta . 
Signen los ensayos de I I Náuf rago , 
la aplaudida ópera de Eduardo Sao 
chez Fuentes, estrenada en la Habana, 
con el más lisonjero éxi to , hace dos 
años. 
Loa principales papeles de I I Náu -
frago están á cargo de la Dalhander, 
Chalía, Blanohart y Balboni. 
De Bohemia no se dice nada, abacio 
tamente nada. 
UN BAZAR DB JTTQUBTBS.—En eato, 
ni más ni menos, es tá convertida la 
casa que al ramo tiene destinado E l 
Bosque de Bolonia. 
Bazar pintoresco, caprichoso, indes-
oriptible. 
No hay espacio en los salones y di 
Del bolsillo de la levita c a y ó ona 
carta. 
Mousselloe ae apoderó de ella. 
E n aquel momento el conde cerró los 
ojos. 
—¡Ha muertol—dijo A g l a é . 
Monsseline no contestó. Miraba a -
quella carta que el conde Pablo había 
escrito quizás minutos antea y que lle-
vaba esta dirección: 
A l señor Meriadeo, 
Calle da R i r o l i . 
Y en tanto qoe, movida por no sen-
timiento de humanidad, A g l a é prodi-
gaba sus cuidados al conde que no es-
taba muerto, sino sencillamente dea. 
mayado, Mouselioe abrió la carte y 
le) ó. 
"Mi querido Meriadec: No cumplía 
una hora de nuestra separación, noa 
habíamoa despedido haata mañana y 
vos o» fuisteis á casa de Perdicol, 
cuando al llegar á la mía me encuen 
tro nn telegrama de Bretaña. 
E l príncipe me espera. Salgo esta 
tarde y no oa podré ver, 
He hecho mis maletas á toda priea 
y voy á llevarle á Mooseeline la carta 
del desgraciado Bobert Bnlton. 
E * probable qneel príncipe oa escri-
ba pora que oa jootéie con nosotrop. 
—Siempre voeetre.—Oon de Pablo.'* 
Moueseline mi ró eotonoca a Aglaé . 
— Y bien.—dijo,—jha muerto? 
—No,—dijo,—pero no le falta mu-
obc. 
versos departamentos del local para 
contener tantos y tan bonitos jugoetea 
como desde París, Londres y Barlin 
bao reoibido para e&tas Paaouaa aque-
llos almacenes de la calle de Obiapo. 
ü n niño se encuentra al I c o » o ea 
nn edén. 
Todo lo que se le haya antojado, • » 
materia de joguetea, por r jro , por c a -
prichoso que sea, lo hallará á buen se-
guro recorriendo el bazar de JSI Botqua 
de Bolonia. 
Hay cada muñeca rubia y sonriente 
que está diciendo á gritor. ¡llevadmel 
4Y cómo no l levársela á la niña da, 
la oasaf 
Bien sea uno, papá ó sea nao». 
padrino. 
A MISA.— 
A misa tocaban 
en cierto lugar 
cuando un caballero 
de cara formal 
y más de once lustros 
lo menos de edad, 
á toda carrera, 
sin ver ni mirar, 
aquí tropezando, 
cayendo acullá, 
derecho á la iglesia 
con ansia y afán, 
cruzaba laa callea 
como un vendaval. 
Ya cerci del templo, 
de cara se da 
con un señor gravo 
que le hace parar; 
mas sin preocuparse 
del choque fatal, 
tan sólo preganta 
con viva ansiedad: 
—¿Querrá usted decirme» 
si puedo alcanzar 
la misa?—y el otro 
con gran seriedad 
le dice:—¿La misa? 
Al paso que va 
no sólo la alcanza 
la deja usté atrás. 
Javier de Burgos. 
L l O B O DB Q ü A N A B A O O A . — E l SÍm-
pático "Liceo de Gnanabacoa" cele-
brará en la noche del Sábado el prime, 
ro de sos bailes de másoaraa. 
S e g ú a se sirve comunicaraoa el aa-
ñor Píttari , aecretario irreflinplazabla 
del "Liceo", se admit irán traíiaeuntee 
conforme á laa formalidades > regla-
mentarias. 
Hablase de una nutrida y bonita 
comparsa que será la alegría de la 
noche. 
Y la orquesta..archisuperior! 
ATMANÍQÜBS. — Comenzamos ya á 
recibir loa indispensable aimaoaqoea 
de Paaonas, siembre tan oporcuooa j 
artíst icos. 
L a gran droguería americana da loe 
señores Majó v C domer, situada en la 
calzada de Qalíano é inmediata á la 
plaza del Vapor, noa env ía varios pra-
oiosos cromos, alguno de elloa con anx»-
ble dedicatoria. 
Machas gracias. 
También la muy antigua y fastuosa 
farmacia L a R e u n i ó n , de S a r r á , aaí 
como la gran fabrica de chooolatea Lm 
Estrella, de Vilaplana y Guerrero, e s -
tán repartiendo unos preoioaos alma-
naqaea del ya más que próximo año 
de 1903. 
Indudablemente, el almanaque, con 
el leohón y el pavo, constituye l a nota 
de actualidad. 
Buen proveohol 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quiniela» 
que se jugarán esta tarde en el froatófe 
J a i - A l a f : 
Primer partido, á 30 tantos. 
Isidoro é Ibaoeta, blancos, contra 
B oy y Mioheiena azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Aroedillo, Navarro-
te, Irúu y Zabatte. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácale , y Machín, blancos, contra 
Ceeilio y Arnedillo azulea. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urresti, Ibaoeta, Abadlano, Lizun-
dia, Olaaooaga, Petit. 
Hora: la ona. 
MUEBLES.—Los muebles son el oom-
p'emiento de la cas*. Por lujosa que 
ésta sea, con muebles viejos y antigaoe 
y de mal gusto, parecerá íes; y por e l 
contrario, si los muebles que llenan ana 
habitaciones tienen el sello del buen 
gusto y la elegancia^ parecerá nueva y 
la viata se recreará con gusto en ella. 
E¿to lo sabe oomo nadie el popular 
Borbolla, dueño de la gran casa de an 
nombre, situada en las callea de Com-
postela números 52,54 56 y 69, y de 
Gbrapía número 61, por eso tiene allí 
un surtido tan completo de toda oíase 
de muebles, que igual ni parecido ae 
vió nunca en la Habana. 
Los estilos C »rintIo y Luis X V , qne 
constituyen la últ ima moda, se exhiben 
allí en toda su variedad, oonatruidoa 
fxpresamente para la casa, al igual 
que los de nogal y fresno. j Y loa muo-
bles de mimbre! Sa venen la Casa da 
Borbolla oomo no se han visto aquí 
mejores ni de mayor gusto. Como qoo 
su viata produce el ansia de en pose-
sión, y »»l ansia signe la realidad, por-
que ¿quién no ama el confort de la 
vida? ¿quién no guata de ofrecer su oa-
sa á los amigos, y de qne cuando éstos 
la visiteo, la hallen ooquetamenW ata 
viada, oomo ia niñ* qae espera ia visita 
del elegido le so corazón? 
Y «mvnt* que O - J IBO maebl»* no es 
bonito por sa riqa-aa. p.>r el v*ior a 
qoe otvjg* i * snp«rioricl«»ii de l»» m*-
deras hua^ coa qa^» S H h-in aotifeoota 
uado, sino por su fofo»'*, por el traba-
jo manoal que en e los «e ba rea iza<to} 
razón por la cual Borbolla ha fijado 
unos precios á ana muebles qae, fran-
camente, dejan absortos á los que loe 
conocen. Precios qne dicen a loa que 
ven y admiran esos muebles: 
—Compradme. 
Y los comprao; ¡vaya si loa com-
pran! 
UN TIMO HÁBIL .—A un joyero de 
París le bao dado un timo de gran 
consideración. 
Tres caballeros ae le presentaron 
dioiéodole qoe estaban encargados de 
entregar á la bailarina española Tor* 
tajada nn collar de perlas por valor de 
50.000 francos que le regalaba el em-
bajador de Inglaterra. 
E l joyero les entregó el collar y Ies 
Mouseeline era una mujer inteli 
gente. 
—¿Batamos solas!—dijo. 
— S i , señor»;—no tenemos ni coche-
ro, ni cocinera 
—¡Croes que ae habrá oído fuera el 
pistoletazo? 
—No oa lo podré decir. 
.Moueseline aaomóse á la ventana; la 
calle cataba desierta. 
— E s igual,—dijo A g l a é , — n o esta 
raos bien aquí: debemos tomar la puer 
ta cnanto antes. 
—No,—dijo Moueseline. 
—Pero ¿qué vamos á hacer con es-
te infeliz! 
—Llevarlo allá b a j o . . . . 
—¿Al aposento donde murió el se-
ñó:? 
—Sí. 
—Pero ¿está muerto é s t e ! 
—Veremos. Si no lo es tá , no quiero 
rematarlo. No e a é l el más culpable. 
—Poro, aeñorit»,—observó A g l a é , — 
el conde tiene amigos qne sin duda 
saben qne está aquí. 
—Lee,—dijo Mouseeline. 
Y le alargó la carta. 
- ¡Ahí—di jo A g l a é . 
—AComprendes ahora! 
—¡Sí, señora; ana amigos le c r e e r á n 
en Bretaña . 
-^-Pero ¿y el carruaje que le ha 
tra ído! 
—Marchó en seguida. E l conde vive 
á dos pasos de aquí. 
A g l a é dudaba aún. 
—Veamos,—dijo Monsseline, —ayú-
dame á transportarle. 
Y abrió la puerta secreta, encajada 
en la biblioteca. 
Después cogió al conde por loa hom-
bros, mientras A g l a é lo hacía por los 
pies. 
E l conde continuaba desmayado. 
Algunos minutos después, el conde 
estaba desnudo y acostado en la cama 
donde murió el pobre vizconde de Go-
nidec, y Mousseline examinaba la he-
rida. 
A l mismo tiempo decía á Aglaé. 
— Y o no he sido siempre oocotte. 
Cuando salí del ooiegio, mi padre, que 
era muy bueno, me hizo estudiar para 
comadrona. 
—¡Ah!—l i jo Aglaé. 
— L o cual hace que tenga yo algo de 
médico. 
—¿Y qué pensáis del herido! 
— t'ieoeo que la herida oo es mortal. 
L e coraré de primera intención y lue-
go tú le cuidarás. 
—¡Pues no valía la pena de herirle! 
—¡Obi—dijo Monsseline, —volveré á 
empezar cuando sea preciso; pero ahr* 
ra, puesto que no ha muerto, seam> 8 
clementes. 
—¿Y queréis que yo le cuide! 
—Sí. 
—Ppro en fl^... si SP f ura presto... 
—¡Oh! <•«< á tranqu la, tiene par» 
tres íMinauae .'o menoe, bntts de aban-
donar U^am». 
—4Y d e s p ^ . 
bi«o • r o m p » 0 4 r por an depead'ente 
J i M t » ! • c*»m de 1» T o r t é j - d » . 
All í ! O Í estafadores dijeron al «1» pen-
d i e n t e qae hablan entregado el t ollar 
á :» bailarina y desaparecieron. 
Oaloúlete la sorpresa de la Tortaja-
da oaando fueron & presentar e la 
í»otora del Joyero. 
Búscase activamente á los ladro-
Bes. 
Sescpone qae forman parte de 'a 
banda qae ha cometido roboa análo-
ffOS. 
LA w o r a FÍÑ*L,— 
Gedeón suda t ingóla g ' y t \ o para po-
nerse nn par de « a p a t c ^ uaevos. 
—4Acabas 6 not pregunta UÜ 
amigo. 
~",í'bi"••a,p, ^ Go<l«6n. Veo que 
• o podré e a t r ' j n a r Egnatoa 
q a e no loa bfcya ii^m<lQ Ü0B ó t r t t 
Teces. 
iCÜIDADO COMLAS ESPINAS! 
L a mejor las para advertirlas, es Ja 
q a e se prcdaoe con los mecheros lo-
oandeeoentee por medio del gas, que te 
v e n d e n en Muralla 35, donde ee acaban 
da recibir loa tan solicitados Mangui-
tos (a ) Oamista», marcas; herradura y 
F . á $1 50 y $2, respectivamente, la 
docena, e n plata e spaño la . También 
•s r e a l i s a una gran partida de Man-
g ü i t o s marca "Corona 2V( como se ha-
llen, a i60 centavos placa e s p a ñ o l a la 
ÍTO HAS CATARRO.—El que toma una TOT el 
FECrORAL DE LARRAZÁBAL para loe c a t a r r o s , 
BO tomará o tro m e d i c a m e n t o ; con su uso se curan ra— 
dhateeate, por crónicos qce sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZABAL se obtiene a l i v i o en l o s primeros 
•omentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
hfioe loe PAPELILLOS ASTIHELMÍKTICOS DE LABRA-
CXBAL, que arrojan las lombrices con toda segaridad 
j obran como porgantes inofensivos en los niños. 
P ASTILLAS D E OCHO A—Infalible para com-
a«tir las enfermedades nerviosas j epilépticas el 
•^ue padas«a de accidente que las pruebe y se conven-' 
eerá de la verdad. 
éRAN PCRIPICADOR UK L A SANGRE.—La 
ZarxaparrílU de Larraiibal es 81 Depurativo y tem-
V o r a a t e de la sangre por excelencia, no hay nada 
••)or 
Ue venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
tonto: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jnlian, 
Habaa», 1859 26-19 Dcb 
Juegos para cuarto, cosa saperior, estilo Ooriatio y LuU XV', modelos especiales de esta casa, se exhiben 
constantemeDte Pueden verlos las personas de gasto, y veráa que nada admite comparación coa esta novedad. 
Hay otros para cuarto, color gris de ncgaly fresno, con interiores de cedro, trabajado3 á la perfección y con 
barniz muñeca. 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de prdeios a gasto del consumidor, por ejemplo, 
uno para sala de&de |24 hasta $1000. 
P a r a c u a r t o d o s d e 6 2 h a s t a 1 8 O 0 p e s o s . 
P a r a c o m e d o r d e s d e 4 2 h a s t a 6 0 0 p e s o s . 
P a r a a n t e s a l a d e s d e 2 8 h a s t a 4 0 O p e s o s . 
E n ^stos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, más colosal y más selecto que se ha 
visto en la Habana, 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues B O R B O L L A recibe 
siempre con agrade las visitas que le haoen ea su casa, 
O v J O C r o n ó m e t r o B O R B O L L A p a r a b o l s i l l o G t á J t A N T I Z A D O S I B M P R i : 
p e s o s . P e r m a y o r s e h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O R T E L A 53, 64, 5 0 Y 6 9 Y O BIS A P I A 61. 
c 1933 
L A I S L A D E C U B A , 
O B R 
4 
f3 Db 
M O N T E N U M E R O 55. 
TELEFONO 1 3 9 3 . 
D E TEJIDOS, m i m , P E L E T E a i i 
CABLE "VÍCAMPA,' 
I P O I R , T I D O I R , J L 
SBCCI fle I i M s Personal 
A b a t i m i e n t o , t r í e t e s a . palidez, infartaeión de laa 
• t á n d a l a a d e l cuello, falta de apetito, son señales evi-
^ • B t e e de linfatismo; se deben combatir al Danto con 
«1 "Jarabe de Rábano yodado do Orimaolt y Cp?'° 
3M «oadene el yodo combinado en frió con el jngo • laa plantas antiescorbúticas 
Cuando loe médicos recetan p a r a combatir nenral -
fliaa, ffrippe ó Infinenaa, la ' (^oinína de Pelletier". 
piensaa natnraimente en las cápsnlas, puesto que Us 
"Cápenlas de Qninina de Pelletier" constituyen el 
nodo más f á c i l y agradable de administrar este pre-
cioso medicamento. 
C R O N I C A R E L I 5 I 0 S A 
O I A 25 D S D i ü l i á M B i i E 
Kna oiM MCA eoasa^r«do á la luaiaoa 
Uds Coaeepoióa de I» Saatísltna Virgen. 
S! Circular eê * en Paula. 
L a Natividad de Nuestro Señor Jesucria-
to; Sao Mateo, obispo, y Santa Eugenia, 
v i rgen . 
De todaa las preparaciones para la ñeata 
de hoy, la más útil, la más eficaz, es no 
perder de vista á la Santísima Virgen. RQ-
pres^ntémonos y meditemos cuales fueron 
los sentimientos, cuá es !<ts virtudes en este 
feliz momento de a^nalla San fRima 'ladre 
y de San José. £1 ningún cuso que de elioG 
se hace en el mundo, no les coje de nuevo, 
•aben que el Hijo de Dios quiere nacer en 
ana extrema pobreza, á ñn de enseñarnos 
que para ser bien recibidos de él, es nece-
sario tener an corazón vacio de toda afición 
á los bienes de la tierra, y que si éi escojo 
para nacer el reposo y e silencio de la no-
che es para decirnos con esto que ninguna 
cota es más contraria á Ja verdadera pie 
Ifedad que el tumulto del mando y el raido 
de los negocios temporales, tan perjudicial 
al negocio importante de la salvación.— 
¿Queremos tener parte en los beneficios y 
«n las liberalidades del Salvador reciénacf-
doT No pasemos este dia en otra coea que 
«n rezar, en meditar y en ej rcitarnos en 
obras de misericordia. Adornemos nuestra 
alma de las más excelentes virtudes. Solo 
los corazones limpios tienen el privilegio y 
la dicha de ver á Dios. Esta pureza de co-
razón es lo que pide Dios á todos los que 
vienen á adorarle en el pesebre. La hami: 
dad de corazón, la cual es inseparable de 
esta pureza, es uno de loa principales ador 
nos qoe el niño Jesús pide á todos los que 
vienen á hacerle la c rte. 
Finalmente, como el amor inmenso que 
tiene Dios á los hombres es quien le hizo 
enoarnar y nacer, asi también lo qoe Dios 
pide á los hombres es este amor ardiente, 
vino él mismo á encender este fuego dlvinj, 
y no qoiere sino que arda. Dichoso aque! 
qae en esta gran fiesta se siente abrasado 
de este divino fuego. 
VIB8TAS B L V I E R N B S 
Mina solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en laa demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Dia 25 Corresponda 
•Itttar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Catedral.—El sermón de hoy estará á 
cargo del Padre Calazán Gil, Eiootapio 
J . H. s. 
IGLESIA DE B E L E N 
E l domingo 28 tendrá Ingar la eomnaión general 
i» l^e socios del Apostolado de la oración i La misa 
de eomanión con 8. D M , expuesto, se dirá á las 
r i las 8 y cnarto la cantada qna ae terminará con 
l a bendición del Santísimo. Todos los agregados y 
l es qae de nuevo se agreguen ganan indulgencia pl 
• a r l a aplicable á las almas del pnlgatorio. 
1MH ' K •2a-26 2d-55 
COMLJÍICADOS. 
u coBPSTiüORá u m m 
( t i l Fis&iCi DS TABACOS, CIGARROS T 
D E P I C A D U R A 
D B L A 
VTA. DE MANUEL CAMOCHO ^ HIJO 
S I A . C L J L R A 7 . B J L V A N A » 
• 1875 «M-q 4»-14Db 
GIROS DÜ; LETRAS. 
N G E L A T S Y CP 
IOS, A G U I A R , 108. 
KSQTJTlfA. A. AMJLRGUJOJL 
Hocen pagos p o r el cable, f a c i l i t a , 
eartas de c r é d i t o y g i r a n letras 
d cor ta y l a r g a v i s t a 
M¿r« ¿ fu t ra Tork, Nueva OrUant, VeraeruM, M i 
mi«o. San Juan de Puerto Rico, Londres, P a r í t 
Bvrdto*. Lyon, Bayona, •á.mhurga, Roma. Ná 
poíe*. Milán. Gínova, M a r t i l l a , Habré , L i l l a 
Jfamtes, Saint Quintin, Dieppe, Toulons; Vene-
•ta, Florencia. Palermo, Tar ín , Marino etc., at 
MW« tabre todas la eapitalet y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
H 131» 1M 1K A t 
6. Lawton Childs y Compañía 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22, 
Casa erlglnalmente establecida en 1814, 
Giran letras á la vista sobre todos les Banco* 
¡racionales de los listados Unidos y dan especia 
t enHéná 
Transferencias par el Cable 
• 7S-1 o« 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MBBOADBBB8 
Hacen p a g o » por ei ceUtle, 
Fac i l i tan cartas de crédito, 
Giran letras sobre Lándres, ITeta Tork, Ifev 
Orteans. Milán. Tur in Boma. Venccia, Florer, 
(io, Ifápoles Lisboa Oporto Gibralínr. Bremen 
Bamburgo. Pa r í s , Havre, liantes Burdeos. Mar 
etOa Cádit Lpon México. Veracru* San Jua: 
i» Puerto Mico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
So^rg lodat las eapitalet y puebles; sobre Palme 
te Mailorea. Ihisa Makon y Santa Oras de l e 
%*rift 
Y E N E S T A I S L A 
ttbrt Matansas. Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Oaibarién. 8amia la Grande. Trinidad^ Cien-
faeffts, Saneti-SpiriiHs Santiago de Cttbtt, Ciect 
á t ^ t Ü * Mantanillo, Pinar j i t i ^ R í o , Gibara 
78-1 0 
T E R M I N A D A S L A S Q H A N D E S R E F O R M A S 
de nuestro local y colocada nuestra casa á la altura de los mejores centros comerciales del mundo, queremos antes de 
entrar en la nueva era de nuestra vida mercantil, mostrarle al pueblo todos sus inmensos departamentos de I R O F - A , 
CONFECCIONES FARá SEÑORIS 7 NIÑAS, 
Tan solo cuatro dias estarán interrumpidas nuestras gratas relaciones con la culta Eociedad habanera, que serán 
23, 24, 25 y 26, los cuales dedicamos á pasar nuestro balance anual, siendo el último de dichos 6ias, ó sea el 
3 6 A L.A8 S I E T E ¥ M E D I A D E L. A N O C H E , 
la hoia.en que serán abiertas nuestras puertas é inaugurados los espléndidos salones, obsequiando con dulces, licores y 
recuerdos de gran valor artístico á cuantos nos h o m n con su presencia en dia tan señalado y en horas que dejrrán re-
cuerdo imperecedero en la hermosa capital de la República Cubana, 
D e p ó s i t o d ® f a s m a g n í f l e a s t n á q u i m a s d e m m STMDARD f O I R A U l \ m 
L A I S L A D E C I T B A . M o n t e 
c 1923 
ÜÍA A GRANEL y « «Í- •» 
ár» de loyerfáj ^^olaría y óptica.' 
'1604 ^ • i Oí 
D R O G U E R I A S Y B O T i C A S 
£.A C U S A T I V ^ , VAGOSZISAWTS 7 R B C O N S T I T ÍJ^BWTTH 
E a ' b e l l 
01817 al» • 7 
, 
D e s ó r d e n e s d e l E s t ó m a g o 
L a Emulsión de Petróleo de Angier con Hipofos-
fitos, debido á sus propiedades antisépticas, suavi-
zantes y curativas, previene y corrige las condiciones 
desordenadas del estómago y de los intestinos. Sus-
pende la fermentación, y calma y limpia la mem-
brana mucosa, fomentando así una acción más 
saludable y la fuerza de absorción, manteniendo 
también los órganos digestivos en un estado salu-
dable para funcionar naturalmente y para restable-
cer de tal manera la salud y la fuerza. Los doc-
tores recomiendan la Emulsión de Angier no sólo 
para enfermedades pulmonares y consunticas, sino 
también para la Dispepsia Crónica, Diarrea Crónica, 
Disentería, Catarros Gástricos é Intestinales, Ul-
ceras Gástricas, y después de Fiebres, Sarampión, 
y en casi todos los casos donde los Organos Di-
gestivos están afectados. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es agradable al gusto y se mezcla 
perfectamente con leche, de suerte que es justa-
mente la medicina á proposito para los intestinos 
desordenados de los niños. 
Todos los boticarios la. venden. Pídase el folleto interesante y valuable 
que mandamos gratis por correo. 
l /LCERA DEL ESTÓMAGO. Me enfermé en el mes de Noviembre de 1896 
con una újcerft del estómago y fui tratado por cuatro doctores eminentes hasta el 
mes de Mayo de 1897. Durante los meses de Marzo y Abril tuve cuatro recaídas 
en cinco semanas, y se me dijo que no podía vivir más que seis semanas. Cada 
vez que tenía una recaída tenía una hemorragia casi mortal, y el resto de mi 
sangre parecía volverse agua. Siempre pense que la. Emulsión de Angier me 
haría bien, y cuando los doctores no pudieron hacer más por mí, compré una bo-
tella, y senri su efecto desde los primeros días, pudiendo digerir mi alimento. 
Continué tomándola hasta el mes de Setiembre de 1'897, X desde ese tiempo no 
he sentido ningún dolor ni he sido molestado con mi estómago. Mi caso es muy 
bien conocido por aquí, y dicen los vecinos que mi cura es un milagro. Quisiera 
que Uds publiquasen esta carta para que los que sufran de enfermedades del 
estómago sepan cuán maravillosa es la Emulsión de Petróleo de Angier.—James 
Bamber, ¿fj Bule Street, Liverpool, Inglaterra, 
S A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U . A. 
La eficacia maravillosa del Pec tora l de Cereza del D r . 
A y e r para resolver toda inflamación de la garganta y los 
pulmones, calmar el dolor y eliminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo más notable. A menudo cura un res-
friado en una sola noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten un poco más de 
tiempo, pero ceden con seguridad. 
Sesenta años de observación, cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la profesión médica y del público, 
nos justifican en declarar que nunca se ha hecho un reme-
dio que pueda dominar con tanta seguridad todas las en-
fermedades y afecciones de la garganta y los pulmones. 
Preparado por el DB. J. C. A Y E B & OO., Lowell, Maís. , E. XT. A. 
R E A 
1 e s o 
Fabricación esmeis&da de todas lág ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Prúebelos eí público, y es s e g u r o qné:'v'ÍlrS co- ^usamidor de loa 
oigarros de esta cada, qae ee prop^oe darios siempre ¡feüalés; siempre saperioro*, 
para ^ue los famaaores queden sfetístechos de Enero á Enero. 
P í e n s e e i í e á e ^ í d í m í s ikbína yes ios priaei^akí é t t o d i U l i l i . 
7 , 
182a 
I I I I 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición d« París. 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s , 
c T938 w 2 Db 
Hijos fie Oriurle y f i l i a l 
B A W Q i r Z S X l O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
rao cartas de oró i i to y giran letras 
á. costa y larga vista sobre 
PTfiWoTOK, L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa 
é Islas Baleatea y Canarias, 
Anst r ía , Bélgica, Bulgaria, Dina 
oarca, Grecia, Holanda, I tal ia, 
Portugal, Rumania, Rasi>A, Ohina. 
J a p ó n , Filipinas, PÍ rsia, Btíiptoj 
ü a i t í , Puerto Rico, dójico, Oosta 
Rica, Guatemala, Hcuduaae, Nica"" 
'-'ígua, S^ívaclor, Argentina, B>-asi1, 
)biie, Ooíombía, Ecuador, P e r ú y 
Venezuela. 
^ " E u esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 70 
1. A. 8 A N C E 8 
O B I S P O 19 T 81 
Hace pagos por cable; gira letrat á corta y lar y. 
ñsía y facilita carias de crédito sobre las princi 
jales platas de los Estados Unidos, Inglaterra 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda 
*-es y pueblos de España é Italia. 
«1629 7R.2S Ot 
Ü B A 76 y 78 
Hacen pagot por el cable; giran letras á eoria i 
Arga vista y dan cartns de crédito sobre Nevo Tork 
filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y ciu 
iades importantes de los Estados Unidos Méxicc 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es 
paña y capital y puertos de México. 
£¡n combinación con los señores B. B Hollint 
k, Co , de Nueva Tork reciben órdenes para la 
íompra ó venta de valores y acciones eotitables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reei 
Ven por cable diariamente. 
« 1.W T8 1 O» 
alcells | Comp., S. en 
A Z M L A J & a i r i t A , 34 
f: 
Baten pagos por el cable y giran letras á corta ¡ 
iarga vista sobre Neto Tork. Lóndres, Pa r í s y so 
bre todas las capitales y pueblos de España i Isla» 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la CompañíH de Seguros contra m 
eeacuoa 
A l i m e n t o M e l l i n 
No abusa del estómago del 
niño con substancias in-
sólubles, indigeribles ó no 
asimilables. 
Píitasetu •: tina muestra gratis de 
nuestro Alimento. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
N E R V J O S I D A D 
C u a n d o l o s n e r v i o s t i e n e n 
h a m b r e l o a v i s a n c a u s a n d o 
i n q u i e t u d , e x c i t a c i ó n , n e u -
r a l g i a s y d e m á s s í n t o m a s 
i q u e , r e u n i d o s , s e l l a m a n ' 
" n e f v i p s i d a d " 
P a r a n u t r i r l o s n e r v i o s 
e s t á e l a J i m e n t o s i e m p r é 
^que se digiera, c o s a n a t u -
r a l a t a n d o s e t o m a n l a s 
MARCA 
DB FABRICA R i c h a r d s 
la Fior C u l i 
Q a l i a n o 9 6 
El Prnira íei Fals 
G - a l i a n o 7 8 
O É Cela lino; 
Q a l í a n e 9 7 
L 
l e i n a 2 1 
B1RBEHIA Y PELÜQÜieiA 
SáLON UENTátAIi 
ZÜLUBTA A L LADO D B L UNION Oí UB 
Manuel Padrón tiene el guato de ofrecer á SUB pa-
rroqaiHnos y al prtblico en general su SALON 
CENTRAL, recientemente montado á la aUura de 
los más elegantes de esta capital. Para el servicio 
cnenta con afamados y conocidos barberos j pelu-




e r a n * . 
I a d a y 
e f e r v e a e e n t e 
O a r a o l ó n d e l a D i s p e p s i a . 
G t a a t r a l s l a , V ó m i t o s d « 
e m b a r a z a d a s , 
C o n v a l e s c e n c l a jr 
t e d a s l a s e n -
t e r m e d a d e s 
d e l e s t d -
m a c o . 
O E P O S I T O i 
7ABUAÜÍA 
Xdfe C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
fgq* < Compeatala. Hubana. 
E s t a s p a s t i l l a s c u r a n l a 
n e r v i o s i d a d h a c i e n d o q u e 
l o s a l i m e n t o s n u t r a n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o s i n e s t i m u -
l a r l o d e m a s i a d o . S o n d i -
g e s t i v a s , a n t i s é p t i c a s , t ó n i -
c a s ; no son purgantes. 
C o n s u u s o d e s a p a r e c e n l a s 
a g r u r a s , l l e n u r a s , i n d i g e s -
t i o n e s , n e r v i o s i d a d , e t c . 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas* 
DR. RICHARDS DYSPEPSIA T A B L E T ASSOCIATION, NEIV YORK. 
B4 
Tienen el lionor de poner en conocimiento de 
sus respectivos favorecedores qne el TUHKON 
LEGITIMO DE GIJONA está muy escaso y imiy 
caro este año, por cuya raaónse ven obligados 
á detallarlo á 70 centavos plata 3a l i L i ^ . 
Y al mismo tiempo llaman su atención, que se 
está vendiendo en plaza muclio turrón adulterado 
de "maní", por lo cual es conveniente probarlo 
antes de comprarlo para que no se vean chasquea 
dos al presentarlo en la mesa. 
C 1922 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystonc Watch Case Co. 
Pbiladelphia.U.S.A. 
La Fábrica d« Relojes la maa 
vieja j'm»«»«»í*n4««o A«»»rtc^ 
o. 95? 
9e«5«tf«n en 
1-3 principales Relojertat 
de la Isla de CBM. 
PEDIOOS DI IMPORTADORES 
?e cnloca n en oneetro d^epacha, 





P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Gran snrtido de Injosas tarjetafi d© f e l i e i t a c i Ó D , estnches de papel 
de moda para señoras y señori tas , tarjetas de bautizo, partes de matri-
monio y domicilio. 
R A M B L A I T B O X 7 Z A . 
Imprenta, papelería , efectos de escritorio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co 
lores con bonitos monogra mas. 
Unico depósi to de las inmejorables plomas de A L U M I N I O de A . 
L Salomón. 
O B I S G F O 3 5 : T E L ^ ^ O l S r O 6 7 5 . 
c ISM alt 8 a - l l 7A1-2. 
N A V I D A D 
OA F A S 
ojos artificiales acá 
bados ds recibir 
18H7 
de oro enchapada 
moneda ^ « O d americat. 
montadas al aire con 
CRISTALES INMEJORABLES 
O'Heüiy, 106 O'ReilK 106 
UNICA FIBBICA DB 0 ¿ DI OPTICI EN O Ü B i ^ 
Dbro. ftlt 13-10 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S * 
C. 1919 21 Db N 
MODELO 
Compre Vd. siempre en la FARMA 
CIA del Or Garrido, por varias razones; i 
eá la primera, la exactitnd en e despncbo 
de fórmulas El personal encargado de es-
te deparlamento es de absoluta confianza. 
La segnn Ja la calidad de todos los produc 
toe qnimicos y patentes que expende, son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los | 
precios sumamente económicos y la asis-1 
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de sn Farmacia. 
M ' R ¿ L l ; A 15 , 
entre Ciaba y Caá Ignacio. 
O C H E B U E N A Y P A S C U A 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿ Q u e r é i s c c n s e r i r a r l a s a l u d ? 
s 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida so extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal oasl siom-
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
* s-
LlíS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; ios que pade-
cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
BIEN CON LOS 
Pr í fe r id los v i es de !a i rurca L a Viña CaMega, prot:edetite8 de? las afamadas 
vi'.as del RIVEKO DE A V I A y del M . N O ; VU.OP t m u(. ¡ir tan, más estoraaciles y me-
nos bcrríichoB que, los de otr-s procedencias, K I O J A MEDO J, proceden o de la cosecha 
de ios S re í . F e r n á n d e z , Heredia v C", de Logroño , íí «v» r J te coto '"o J . M . i l ' -c ' joya-y 
Comj.'? Mantequilla L a Su i za Cal iega . Ctretantementa recibimos jamones, laco-
neg, ele , y c lor izos maica L A LUOUÍÍJÜA, en manteca y curados. 
SALICiLÁTQS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVA! 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
w w á m Ú TODO EL MUNDO EN LAS PRHC1PALES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
b A U 0 ! U T 0 S 0 E SHüTO V G E B I Q BE VIVAS PÉREZ 
1 9 , l a m p a r i l l a , 1 9 * 
Ota. 1889 f 
»itaáct<^i qoe se en-
cneatraii la mayor parte de los ha-
bítAutes fte Oaba; oon mny poco 
8 tres años 
p i u u u u u i ó n escasa y mal pagada 
y de gastos grandes; asf es qae esta-
mos cerca de la tea hrava. Bn cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porqtu? la zafra se rá 
abundante y los precios buenos; e l 
tratado de reciprocidad con nues-
tros vecinos y protectores será muy 
provechoso al país y como la con-
Sanza en el Gobierno cubano ao-
ments, se vislumbra un porvenir 
halagüeño de sosiego, de negocios 
y de abundancia. 
E l Doctor González, siempre en 
su farmacia, calle de la Habana nú-
mero 112 esquina á Lamparilla, 
aprovecha esta estación del año pa-
ra saludar á sus numerosos olientes 
deseándoles alegres pascuas y feliz 
año nuevo, recordándoles de paso 
que tiene su casa mejor surtida qae 
nunca y que está dispwsto, como 
aiempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre-
cios más bajos de la ciudad, advir-
tiéndoles á la vez que en la semana 
le Noche^Boena, ó se?1 1 ede el 22 
al 28 repar t i rá los almanaques exío-
ue tiene por costumbre y 
\Txe á los que no vengan á recoger-
loé íes pasará lo qoe al camarón 
que se duerme 
Botica S A N JOSE, Habana 112, 
Habana. 
Ote. ^ 2 -19 D b 
mñmiii 
H A B A N A 
por el sietema mix-
to de Sneroterarapla y EleotroterapU 
de Kalvet. Exito aegnro. 
SalíB de cmcliii 
sin dolor ni molestias. Coraclón ra-
dical El enfermo puede atender á BTU 
finóh&fieres aln faltar un sólo día. El 
•le aa curacií o ee seguro y sis 
IRrmtan^gfita moderno, para la tnber-
¿iQlül iuuülU onlosisenl? y 2f grado. 
' TWfta Y 65 Mayor aparato fabrica^ 
'a ^ ¿i. do ^or & de Llemem 
Alemania aon él r-ssonoeetses á los 
• Me :' quitar-
Lea loa rupaa que tienei: .«OUM. 
Sm \ m DE ELECTROTERAPIA en uuuiuli general, enfermedades de la 
médula, etc. GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y et-
psolal para operaolonea. 
Unir, sin dolor en las eatreote-
Ubib oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, InteetU 
nos, útero, etc., ei»! 
Corrales üúm. ^ . — H a b a n a 
o 1713 I D b 
• 1S24 
JDb 
U V E 
De cristal y bronce, niqueladas á gusto del comprador. Las hay desde 1 á 36 luces, 
para gas y eléctrica. E l surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que deseen 
en calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, 
todas de lo mejor y más moderno. 
P R E C I O S D E S D E $ 3 . 2 5 HASTA $ 1 , 1 0 0 
H a y p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a l o s c a s o s d e a v e r í a . 
U S T O T - A . . En alfombras para salas, antesalas ylhaTDitaciones, hay cuanto se pida y todas de estilo 
modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros 'grabados y al óleo, columnas y jarrones para ador-
nos de salas y salines, que re venden á precios de positiva ganga. 
O C T O C r o n ó m e t r o B O H B O L L A p a r a b o l s i l l o G S - A H Á N T I Z A D O S I E M P R E á 4 
p e s o s . P o r m a y o r s e h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E L A 53, 54, 56, 6 9 Y O B i t A P I A 61 , 
c 23 Db 
PROFESIONES 
Gaadalape 6. de Pastorino. 
Profesora en partos. 
Cousiiltas de una á dos. Salnd u. -16 entrada por 
LeaJtad. 10111 8-̂ 5 
D r . G r n s t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro y de 
ios nervios 
Traíladado á N«ptuno €4. Consuíta diaria de 12 & « 
eWlS 21 Db 
DR. M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Cosía Eica y llábana.—Ex • Representante de 
Costa Rica en el ÍJer. Congreso Médico Pan Ameri-
eaao.—San Miguel, 90. c 1916 21 Db 
D R . P A L A C I O 
Cirejía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
i A i de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
c 1917 21 Db 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias nrinariat y aí«c«M>ne8 venéreas y Bitilíticas-
Eoíermedades de'eeñont.—Consultas de 1 á 3. Ber-
Mea % c 1918 21 Db 
Dr. Angel P. Piedra 
Médico-Cirujano. Especialista en las enfermeda-
des del estómago, hígado, bazo é intestinos y enfer-
medades de niños. Consaltas de 1 á 3 «n BU domici-
lio Inquisidor 37, 10145 26-16 dio 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NUROS 
Coasaltas de 12 á 2.—Industria 120 A- eequina & 
e»n Miguel.—Teléfonon" 1262 
DR. ADOLFO REYES 
Safermedades del estómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
•al, proeedimiento que emplea el profesor Hayen* 
4a iHospital St. Antonio de Park. 
Consultas de 1 á 3 de la tar<i«,—Lamparilla n? 74, 
lltoa.—Teléíono 874. e 1890 15-13 Db 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BDEETE OFICIOS 33, altos, de 12 k 4.—Teléfont 
B. M7 C. 1891 13 Db 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T E E C H B Z D E L A U B E T E A 
¿Stút Mario. 38. Dé V i d .1. C 1804 1 Db 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Eufermedaaeí 
Vinénaa. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teiéí. 854.—Egido 2, altos. c 1807 1 Db 
Miguel ántcnio Nogueras, 




©r. c f r é m o l s . 
1SPECLALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
PULMONES Y DE NIÑOS. 
Manr ique 7 1 . Consultas de 12 d 3, 
c 1830 3 Db 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrático de la Ewnela de Medicina. 






A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1834 1 Db 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '•Quinta del Rey". Con-
saltas de 32 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 26-2 D 
Doctor E. For tún 
Clrnjía, Partos y Enlcrmedides de Señoras 
De 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres: 
Lunes. Miércoles v Viernes.—SALUD 3». 
9774 78-3 D 
J n a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO. 
8» hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•edernos, en el campo y en la población, contando 
psra ello con personal competente y práctico. Gabi 
Mte Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
e 1800 1 Db 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
• 18!1 IDb 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1803 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Ignacio 14 —OIDOS, Ni 
o 180Ó BIZ, GARGANTA. 1 Db 
DR. R. G t r i R A L 
OCULISTA 
Jefe de ¡a Policlínica del Dr. López durante t m 
IEM.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
P&ra los pobres $1 al mes. 
• 1886 Db 
DOCTOR ROfiELIN 
Dermatólogo y Leprologista. 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús Marfa 
C. 1782 • 26 N 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrática de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
f ía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 1*33 2 Db 
Doctor C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de loé 
ajos y de los nidos 
Uoasnltas de 12 á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
e 1815 1 Db 
A r t u r o l i a n a s 7 U r q u i o U 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
3 2 T e l é l o n e 8 1 4 
1 Db 
Dr. A r í s t i d e s M o s t r é . 
Consultos sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miír-
•oles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
e 1814 26-1 Db 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultos de I á 2 en Sol 79, Iones , miércoles j 
Viernes.—Domicilio: J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
8363 156-12 Oet 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1802 1 Db 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y^Notario. Asuntos Mercantiles é in-
iali íustriáles. Cuba n? 25. c 1801 1 Dbre 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
« y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1081 
Teléfono 824. o 180fi 1 Db 
Los doctores Juan E . Valdés 
y Pedro P. Valdés 
Jírnjauos dentistas, han trasladado sao gabinetes i 
el 908 
GALIANO, 58, altos. 
26-15 Db 
Ramón J . Martínez 
• B O G t A D O 




Dr, Jorge L . Dehogues 
S 8 P B C I A Z . I 8 T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Censnitas, operacíone?, elección de espe-
jnelos, de 12 á 8. Indnstria n. 71. 






ABOGADO Y N 0 T A E I 0 P U B L I C O . 
Habana n, 98. 
9996 26-10 dic 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
lervicioB referentee á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Doctor Francisco Alvarez HiraiÉ 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
Je 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis páralos 
oobrea de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208 
1071 78-6 Nbre. 
F J S F J A N Z A S . 
SESOIÍES GRAJOS PLAGIARIOS, luciendo plumas del pavo real: el único inventor de la en-
señanza de loa idiomas por mt dio del grafófono ea el 
que firma Alfred Boiasié, Cuba '39. 
10152 Dbre. 26-23 
lecciones de Inglés 
por uu profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA 
O.IO!—El arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando au 
invención el "Tonemeter" garantiza una escala per-
fecta. Curso de 6 clase? 3 centenes. El "Tonemeter' 
f t , él atina pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 10236 26-18 
M l t K O S É D I P R E S O S 
So baratas venden m u y 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Química, Física y Mecánica en ge 
neral; de Couatiuccióu Naval, de Aatrouomía, de 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y SO cubiertos Horas de 8 á 10 mañana 
v de l á ó tarde 10051 I<i-I2 
A R T E S Y 0 F M 0 S . 
PEINADORA Esperanza Castro, discípula de Emilia Sánchez, ee ofrece á Iss señoras con pre 
cios módicos, 
fono 1798. 
Recibe ordenas Belascoain 75 v Telé-
I03S8 8-23 
El Corre» <le París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de ésta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Loa traba-
jos ae entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precioa módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Dr. Mflrís Sepra F C e t a . 
ABOGADO f AGBlM£>SOB, 
DOMICILIO: " BUFETE: 
Be*] 133, Mariaaao, Sla. Clara 41, Habana. 
-Pe M U («. D« 2 á 5 (p. a.) 
Teniente Bey 58, frente 
c 1 910 
á S a r r á 
26 12 dic 
A l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE J I M E N K 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás J Manrique, 10244 26-16 D 
TALLER DE EBANISTERIA 
DB 
ODON D E L C A N T O 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
sia servicios al publico inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—Habana. 9052 26-9 de 
HOJALATERIA M JOSI PÜIG, 
jas y agua. Construcción 
En la misma hay 
Instalación de cañerías de 
de canales de todas clases,—OJO 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
eheríae. Industria eaq? á Colón. 
e 1773 26-23Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista?, etc., 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA 
Obispo 32. 
Gtabriel R a m e n t o l 
e 1831 1 Db 
JL los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á |4 plata tam-
bién hace peinados sueltoa en sn casa y á domicilio; 
precios módicoa, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9777,- _ 26-272^ 
P E R D I D A S 
PERDIDA.—De la rasa Vanriaue S2, ha desapa-recido una perra perdiguera ae raza Zetler, de 
eiete meses de edad, color blanco y manchas canelas, 
orejas ídem: la persc.na que la devuelva se le crati-
ticará y el que la oculte aerá castigado por la ley. 
. 10409 • 4-25 
COMPRAS, 
SE desea comprar sin intervención de tercera per-sona en la Habana, en buen punió, una casa cuyo 
precio sea de seis á siete mil pesos oro, ha de sei muy 
seca y á la brisa. Dirigirse de palabra ó por escrito á 
La Sucursal de la Viña, Pepe Antonio 30, Guanaba-
coa, Teléfono SO-'S 10357 5-24 
I m p o r t a n t e 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res pasivoí, foncionarios civiles, devolnción 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. B^jar, Almirante, 
' 10, Madrid. 
Beferencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
merclo. 1690 «Jt 30-lNv 
H i e r r e s v ie jos y meta les 
Se compran en todas cantidades y toda clase de ma-
quinaria vieja, tuberías v carriles v bateyes. Infanta 
^00,813, EiUaiia. Babao* io . j - l 
L U B R I C A 
THE WEST INDIA 0IL BEFd. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T b e M l i a 0 1 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
n 1819 
H A B A N A . 
i Db 
FABRICA DI «GARBOS 
L á L E A L T A D 
En esta fábrica ae comprarán las colecciones per 
tenecientcs á la misma. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sello y firma del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. J0090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colores 
variados: á TBE8 PESOS los vende E L 
TBIANON-Obispo 32. 
G a b r i e l S a m e n t o l 
c 1831 1 Db 
Se pagan los precios más altos 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 78. 
987 9 2íi-6 dio 
D E S E A Ü O L O G A R S E 
una señora peninsular, de cocinera en casa particu-
lar ó estab ecimiento. Tiene buenas referencias,— 
Estrella uV 94 informarán, 10390 4-25 
Un matrimonio peninsular que puede disponer de cuarenta á cincuenta centenes, desea una linca 
de una ó dos cabal leí ias de tierra para trabajarla á 
partido, que el dueño ponga algunas vacas de leche y 
cria de gallinas, ó de encargado, que no sea á má ' de 
tres leguas de la Habana, y en la misma se desea 
comprar un tren de leche de 2 á 5 botijas. Informa-
rán Manrique número 80. 10'¿'j2 4-25 
U n a joven perdasular 
desea colocarse de criada de mano ó man ejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien res jonda por ella. Informarán Villegas 
núm, 25. 10112 4-25 
SB¡ S O L I C I T A 
una aocinera de mediana edad, prefiriendo que duer-
ma en la colocación, en Consulado 124. 
10118 4-25 
SO L I ' ITA una plaza de tenedor de libros ó de contalidad persona que ocupa cargo en importan-
te casa de esta ciudad, posee el íiancés y el inglés, 
lleva 20 años de práctica y conoce ii fondo el ramo 
de comisión ó importación. Informarán Monte y A -
gnila, sombreieria La Ceiba. 10399 8-25 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno con conocimientos bastantes en to-
das las materias de la enseñanza elemental y que 
tenga práctica. Suárez xMi y 28. 10103 4-25 
ÜNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos diplo-mas, uno en español y otro en inglés, se ofrece 
para dar lecciones en su idioma é instrucción general 
en eastellano. San Ignacio IC esquina á Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 10405 26-25 Db 
S E S O I Í I O I T A 
un criado de mano blanco 6 de color, que presente 
buenas referencias, en San Lázaro 98 
lOtm 4 25 
Un as i á t i co general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 19. 10338 4-->5 
Dea cr ianderas pe&insnla i ea 
con buena y abundante leche, desean colocarse á le-
(̂ he entera. Tienen quien responda por ellas, lufoi— 
man Prado 50. 103!)4 4-25 
••"TNA SEÑORA francesa se quedó mucho tiempo 
U en Madrid de cocinera, cocina muy bien a, la 
moda del país, desea encontrar un establecimiento ó 
c isa decente particular. Tiene muy buenas relacio-
nes de las casas en que ha cocinado aquí. Dan razón 
Industria 131. 10396 4-25 
U n a a e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en una buena casa, sabe 
desempeñar bien su oficio y tiene personas que la 
garanticen. Informaran Industria 134. 
10397 4-25 
Ee so l ic i tan 
apieudizas y oficialas costureras que sean practicas 
y ligeras en coser de modas, y una muchacha que 
entienda de cocina, te les paga bien. Virtudes 66. 
10376 4-24 _ 
ÜNA JOVEN eon poaos meses en la Isla desea encontrar una casa formal, es inteligente en co-
cina y muy práctica de criada de mano Tiene bue-
nas casas que garanticen por ella. No tiene inconve-
niente en viajar. Informan en Concordia 156, tren de 
carretones. 10373 4-24 
del 
U n a c . s t u r s r a 
que sabe copiar al figutin y cortar, desea encontrar 
una familia ó un taller para ir á coser. Calzada 
Monte n 359. 10378 1-21 
M A N I N 
SIDRA pura asturiana marca MAWJN, 7 
cls. copa. SIDRAS achampañadas de todas 
marcas de Asturias. Nuestra especialidad en 
este artículo nos peí mito ponerla á precios 
sm competencia^. (Véanse). Ea VINOS hay 
Rioja clarete blanco y tinto de la Compañía 
Vinícola del Norte, Rioja Alta, Bodega Po-
bes, Anselmo G del Valle (Cangas de T i -
neo) ''Valle de Liébana, «fcc , á precios re-
ducidos. En VíNOS dulces y JEREZ sur-
tido general. Id. Chiclana. 
ANGULAS en áceite. 
QUESO CABRALES, jamones de Avilés, 
lacones, percebes al nataral, sardinas en es -
cabeche. bonito, vieiras, grelos, higos de 
Candamo, &c. Longaniza curada, chorizos, 
morcillas, &c. 
CASTAÑAS asadas al horno. 
c 1931 
O B R A R I A 9 5 , 
2a-23 2d 24 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de muchos años aclimatada 
en el país, de criada de mano para poca familia; sabe 
cumplir bien su obligación y tiene buenas reoomen-
daciones. Obrapia 6 .̂ bajos. 1038'' 4 24 
Coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa d<í comercio ó casa particu-
lar, sabe desempeñar bien su obligación y no duerme 
en la colocaeión. Informan en Amistad n. 15. 
103S4 4-21 
A l joven Teodoro Alfonso 
Que vivió hasta hace poco en la casa Obispo nú-
mero 7. Se le solicita en la misma á fin de enterarle 
de un asunto que le interesa mucho. 
10319 4^23 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
Aclimatadas en el país, de dos y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desean colocarse 
á leche entera. No tienen inconveniente en ir al 
eampo. Tienen quien responda por ellos. Informan, 
Gloria 225 y Galíano 79. 10350 4-23 
T n Joven peninsular 
Desea colocarse de criado de mano. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargara número 94. 
10317 4-23 
B B S B A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, sin hijos, aclimatados en 
el país; i \ para cocinaren casa particular ó.estable-
cimiento y ella para manejadora ó criada de mano ó 
lo que se presente, lo mismo para el campo que para 
la ciudad ó el extranjero. Tienen quien responda por 
ellos. Darán lazón, Reina n. 80, eí tablecimiento de 
víveres 10318 4-23 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e Ipais, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIAKIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 G. 
D E S E A C O L O C A R S E 
• Para criado de mano y tiene persona que lo reco-
miende. Si la familia que lo necesita no es buena que 
no lo vayan á buscar. Vidriera, Zulueta y Teniente 
ü e y ^ 10o45 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen cocinero de toda confianza v formalidad. 
Peninsular. Informarán San Rafael y Rayo, bodega 
10310 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una senora \ ra peninsular para criada de mano ó mane-jadora. Informan Dragones 100. 
10330 4 -23 
ÜNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, so ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pndiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de esta periódico. ¡¿-29 Jl 
U N A J O V S H T 
desea encontrar nna casa particular para coser por 
dias. Informarán Bernal 28. 
10331 ^£3 
U n hombre acl imatado en e l paia 
solicita una portería ó sereno particular para la Ha-
bana ó para un ingenio, es tranajador, también 6Sbe 
Irabajaren el campo; darán razón Acosta 31, fonda. 
10127 4-23 
s E ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirij ir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cnalquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIODKLA MAHINA. G. 11 Jn 
Dinero barato en hipotecas 
AI 8 p § en sitios céntricos, y si la casa es muy 
buena al 7 p g. En barrios y Vedado, convencional. 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
10325 8 23 
D 3 S E A C O L O S A R S E 
ana joven peninsular de criada de manoó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación; tiene quien res-
ponda por Buoondncta, informan Inquisidor 33, car-
ninteria. 10329 4-23 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocaeión de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior, 
Dirigirse á 
O 
U n a joven peninsular 
desoa colocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garButice. Informarán Animas 
n. 58 10332 4-23 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse para ser» ir á un matrimonio ó acom-
pañar á una señora Sabe desempeñar su obligac ón 
y no repar¿. en sueldo; tiene quien la garantice. I n -
forman San Ignacio 71 de 7 á 10 mañana. 
10333 4-23 
U n a ' c r i a n d e r a p e c i n s u l a r 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, lo mismo 
en la IlalKina como fuera' Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 10328 8-23 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se oirece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: a 
U n a s e ñ e r a pen i s aular 
Desea colocarse de criandera á leche entera de dos 
meses de parida y con las mejores recomendaciones. 
Informarán en San Lázaro núm. 251, botica. 
10J38 4-¿3 
U n a joven pen insu lar 
Desea colocarse de criada de mano. Tiene qaien 
responda por ella. Obrapia número 29. 
10311 " ' 5-23 
Don Manuel González Caride, desea saber el para-
dero de su hermano Secúndino González Caride, i |Ue 
en el mes de Marzo del año pasado, se hallaba en Ya-
gnajox enfermo y se cree que ingresara en el Hospi-
tal. 8i alguna persona tiene noticias de él, se agra-
decerá las comunique á Desamparado número 70, 
Habana. 10:tó5 4-23 
CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el pais 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la' 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
U n a s e ñ e r a 
Que posee el inglés, ñaucój y español, desea Co-
locarse de intérprete ó camarera en un kote!, ó bien 
de ama de llaves de caballeros. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Empedrado n. 8, de una á 
seis de la tarde. 10316 8-23 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
De tres meses de parida, con buena y abundante 
leche y con sa niño que se puede ver, desea colocar-
se 4 leche entera. Tiene quien responda por ella In-
forman, Morro y Refugio ,café. 10369 4-23 
S S S O L I C I T A N 
Una criada de mano en San Láztyo 330. 
10313 . 4-23 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho para los quehaceres de un estable-
cimiento. Se piden referencias. Bernaza 25, informa-
rán. 10337 4-23 
S S S O L I C I T A 
Para colocar una mujer bUnia de alguna ilustra-
ción que tenga buenas rtlerencias. íjueldcv $1 
O'Jíeüly 56, alio», r ' 1||9I$" ' 
75. 
4-̂ 8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora blanca de mediana edad, con un matrimo-
nio, salo de criada de mano, calzadit del Cerro núme-
ro 613. 10362 4-23 
D B S H A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, es de toda confianza y 
tiene «juien responda por su conducta. Informarán 
en San Ignacio número 16, á todas horas, en los bajos 
déla misma. 10361 4--.3 
ÜN SE5>QR de respeto desea colocarse de porte-ro ó criado. Es trabajador y cumplidor de su de 
ber. Tiene quien lo garantice 
número 66. 10356 
Informan San José 
4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea detnediana edad 
ves 99. sierra El Aguila. 10359 
Vi-
4-23 
D E S E A C O L C C A B S E 
una cocinera peninsalar, cocini á la española y á la 
criol'a, tiene referencias. Informarán Aguiar núme-
ro í 10. 10354 4-23 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pais de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Las casas donde ha estado responden por 
ella. Informan Vives 170, altos. 
10363 4-23 
U n a cr iandera p e c i n s u l a r 
De (res meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera "Tiene quien 
responda por ella. Informan, Marqués González nú-
ro 2. 10314 4-23 _ 
N PROFESOR CON TITULO DE LÍCEÑ-
cíado «m Filosofía y Letras y con personas que 
Earantkf nsa competencia y moralidad, se ofrece & 
los rádres de fámíria y directores de planteles de edu-
cación para dar ciases de 1? y 8? enseñanza y de 
apliración al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
sección de anancioB del DIBBIO DE J,A MAKÍNA. 
S E e o i I C I T A 
Una manejadora de mediana edad, muy formal y 
cariñosa con los niños. Muralla 125, altos. 
10336 4-23 
SU S O L I C I T A 
Tna manejadora en Belascoain número ^8. altos. 
Sueldo $10 plata. I0;il0 4-21 
S E S O L I C I T A 
CTna cocinera y criada de maco. 
Sueldo 20 pesos. loformes, Animas 
85L 10321 G 21 
SS S O L I C I T A 
por $125 uno que quiera comprar el traspaso de 
una tonda con todos los uteneilios necesarios y con-
tribución paga, su dueño tiene que ausentarse. En 
el "Diario de la Marina" informarán. 
10323 4-21 
Se necesita 
en la Estrella de la Moda Obispo 84 una buena 
oficiala en sayas, es inútil que se presente si no es-
tá bien impuesta en su oficio, también se necesita 
una criadita de 14 á 16 años que sea muy formal y 
fine tenga buenas referencias. 
C. J9I1 5-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias en Montes 346. 
10319 4-21 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que egté al corriente de la 
maquinaria de fabricar azúcar de caña. Las proposi-
ciones se mandarán á las iniciales E. S, .Admistra-
ción de Correos. 10291 8-20 
UN JOVEN inglés y de correcta educación, con algún conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación de inglés y es práctico 
en música vocalizada, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. D i -
rigirse al r. Cónsul General de la Gran Bretaña en 
la Habana y por correo á El Inglés al "Diario de la 
Marina." 10282 8-19 
I S L A D B C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fé. Cómodo para to-
dos y más para faifailias. 10288 , 26-20 D 
CARNEADO alquifa 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 
10'69 6 19 
P a r a escritorio 
en Apniar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico de 
negocios se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independiente v vista á la calle. También 
una accesoria da dos departamentos con ngaa ó ino-
doro para agencia ó tienda pequeña: el precio d» 
ambas 115-90 y fondo de costumbre. 
1027 7 8 1 9 
a l q u i l a 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, sítüada en la 
calle 9 n. fO [Linea esquina á Baños] Vedado. La 
llave está en la rasa contigua n. 48. Para pormeno-
res dirigirse á Aizpuru y Comp , Mercadeaes 21, te-
l é f o n o ^ . 10252 _ _ 8-18 
Cuba 58, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra escritorios la parie del frente del_ piso alto. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 102:» 16-18 dic 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á Bertematí, al lado 
del Liceo. La llave en frente en el número 81. Su 
dueño en la Habana Amargura 31 de once 6. tres. 
10238 16-18 
U r a j o v e n penineular, r e c i é n l l e g a á a i 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por el'a. Informan 
Pila número 2, accesoria D 10155 8-18_ 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en liipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 81. Tel. 486. 10193.-, J26-1M) 
de Cipriana Pe-
de Vuelta-Abajo, 
que pasó á esta ciudad hace años, la solicita su her-
mano Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producción en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe de sn paradero. 10124 13 14D 
QB DESEA SABER el paradero 
'-'droso, natural de los Palacios ( 
U ai 
N iVllJCIIACHO blanco ó de color de 9 á 12 
fios-se solicita para ayudar á los quehaceres de 
nua casa de poca familia. Se la dará muy buen trato 
ropa, calzado y un corto sueldo. Tiene que ser muy 
honrado y traer buenas referencias. Cerro, Tulipán, 
número 3, letra B, entre la Calzada y Santo Tomás. 
10106 1014 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? Dffi AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a. Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9549 26Nv-22 
Un m a t r i m o n i o i s leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los quehaceres de la casa, Informan Galíano 115, A. 
R., cafó. 9619 26-^8 N 
A L Q U I L E R E S 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro habitacionescada uno: se alquilan para 
familia decente con toda asistencia, lieneu balcón á 
la calle y pisos de mármol. En dicha casa se mandan 
tableros á domicilio, con buena y abundante comida. 
10408 4-25 
U n a e squ ina p r o p i a para cegos ios : 
se alquila la casaNeptuno HO, esquina á Perseve-
rancia; La llave en frente, sedería "El Clavel", é 
informarán Salud número 8, altos. 
10407 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa cal e del Sol n 32, le pasa el tranvía eléctri-
co de todas las lineas, tiene sala, comedor y 7 cuar-
tos, en 2 onzas y media Impondrán Salud 23. 
10101 4-25 
Campanario 199 
Se alquilan los bajos en cinco centenes. La llave 
en los altos. 10401 4-25 
E n A m i s t a d 144; 
alquilan habitaciones con vistH al Campo de Mar-
te y Reina, desde un centén en adelante. Hay ducha 
y se da llavin. 10382 4-25 
F A B A A L M A C E N 
Se alquila la hermosa casa Obrapia 20, esquina á 
San Ignacio. Informarán Mercaderes 22. altos. 
103J5 " 4-25 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, dacháa 
y servicio general grátis. Se puede comer en la casa 
si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la ca-
10289 8a-19 8d-20 
E B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Lampaiilla n. 55 y los bajos 
de la casa Habana n, 118, Informarán en las mismas 
yon San Ignacio 43. c. 1936 -24 Db 
B B A L Q U I L A N 
habitaciones alta? en San Rafael 1J, en O'Reilly 104 
y en Habana 130 á precios módicos y solo á perso-
nas de moralidad, c l ' ^ l . ' -21 Db 
Se alquilan en siete centenes los muy bonitos bajos de l i casa calla de Cómposfela número 15', con 
hermosa sala, comedor, tres cuartos, cocina ó inodo-
ro. Pisos de mosaico y toda clase de comodidades. 
La llave en el 154 de "la misma. Informa Pedro Gó-
mez Mena, Riela 55 y 57. 103á5 8-24 
En 1*pesos oro sa alquilan los altos de la casa Concordia 83 esquina á Lealtad, con sala, cuarto, 
cocina, agua é inodoro, entrada independiente La 
liave é Informes en la carnicería de la esquina, 
10333 4-24 
Se alquilan en 53 pesos oro los altos de la casa ca-lle de Habana 101, tiene sala, saleta, tres cuartos 
corridos y uno para criados, agua, inodoro, suelo de 
mosaico. La llave en frente, zapatería. Impondrán 
en la Bolsa Privada de 12 á 3 ó en Marti 61 en Gaa-
nabacoa de 8 á 10 mañana ó 4 á 6 tarde. 
103C6 4-23 
Se alquilan 
En Colón 33 dos hermosas y frescas habitaciones 
á familia ó caballero en casa respetable con toda 
clase de servicios, 10335 , 4-23 
En Galíano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pieos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros ó domicilio, con buena y abundante 
comida 10565 4-23 
Vedado. 
Se alquila una casa en 8 centenes con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín, patio, 
instalación de gas y luz elóctrica. Su posición sobre 
la loma hace sea muy sana y fresca, á una cuadm 
del eléctrico, servicio del Teléfono y sereno gratis. 
Quinta Lourdes. 10368 "-23 
Se alquila 
en precio módico, la casa Someruelos 45, inmediata 
al Campo de Marte, de nueva construcción con sala, 
saleta, 5 habitaciones, baño con ducha y todas las co-
modidades necesarias para una familia de gusto. La 
llave en frente, tren de lavado. 10339 4-23 
~ S B ~ A Í ^ T Í X ¡ A M 
dos hermosas habitaciones cor. vistas \ la calle, con 
servicio doméstico y con comidas; si conviene con 
muebles v sin ellos, con baño y ducha. Reina 83 
10351. ... 4-23 " 
SE alquila la bonita casa calle de los Angeles nú-mero R4, de nueva construcción, pisos de mosaico 
con todas las reglas de sanidad, tres grandes cuarto», 
sala, antesa a, comadrtr, espacioso patio, dos venta-
nas, la llave en el número 71. Su dueño en la calle 
de San Pedro núm. 14, frente á la Machina, gana 8 
centenes. 103.'i3 4-23 
S E ^ . J ^ Q T J I L ^ L 
una esquina propia para cualesquiera clase de esta 
blejimiento, en Villegas y Progrjso. En Habana 157 
informarán. 10361 8-23 
la casa Jesús Maris, 96, tiene 4 habitaciones bajas y 
4 altas, sala, zaguán, comedor, saleta, 2 inodoros, 
baño, ducha, cocina amplia, etc. Módico precio.— 
La llave ó informes en el número 122 de la misma 
calle. 10367 4 ¡¿j 
Gran casa de huéspedes de 
Soledad M. de Ijurán — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á lami 
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pndiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consiilado 124 
Teléfono 280. 10311 - 4-21 
Baños 21 por Medina, Casa de mampostería 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cuartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza 1» 
vadero, jardín, y huerta. Se alquila barata, tratar 
Obrapia 23. C. 1921 16 21 
I N D U S T R I A 6 4 
Se alquilan habitaciones y un departamento eon 
amplia azoteá en cinco centenes. 10311 4-21 
Casa Cerrada del Paseo n. 16 
Se alquila con sala, comedor , e spac ioso pat io , 
habitaciones, gran cocina, baño é inodoro. Infoi ma-
ráu Gervasio 109, A. Su precio eou 11 centenes. 
10316 8-21 
Para estalcinisBlo. 
Se alquila la esquina Sol 82 y AKuacafe, ( éntri> a, 
con columnas de hierro, entradas de mármol, suelos 
de mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene un alto 
para dormir con ventilación por las dos calles. La 
llave en el cafó de enfrente, i-n dueño Salud n. 110 
Panadería. 10315 8-21 
P R A D O 6 4 A 
se alquila ó informan en La Botica Belascoain nú-
mero 14. 10322 8-la 
P M D 0 , 43 Se alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cnartos, sa-
leta para córner, cuarto para criado, baño ó inodoro 
En el número 49, bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado número 99. 10295 10-20 
A V I D A S 110 c<,rca <ie Cla,'a"0"—Se alquila 
X \ i l 11113 Oj i I [aparte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independíente, s a l a , come 
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio 3 
traspatio. La llave en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99. roSWg 10-20 
e a l q u i l a u n a c i e a m u y b a r a t a o o n T O l B l las como-
didades, en el mi smo fugar se a l q u i l a otea p rop ia 
Próxima á desocuparse una grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-
lias, darán razón en Belascoain 14 de ocho & diez 
a. m. el Sr. R.JlivaS; 10190 8-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas con balco-nes á la calle. A los inquilinos que lo deseen se 
les servirá la comida según ajuste, y el gas. Tam-
bién se alquila una espaciosa cocina con todas las 
comodidades á propósito, Paula 10 esquina á San Ig-
nacio. 10213 8-17 
Se alquilan habitaciones para familias 6 escrito-
rios. Informa el portero. 10205 847 
A G U I A I l , 2 0 
Casa de alto y bajo, propia para dos familias, por te-
ner sus servicios completamente independiente.—La 
llave en el 14 y su dueño en Merced 48. 
10201 8-17 
S H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Reina 43, sastrería. Tienen patio, co-
cma, ducha y fervicio completo. Hay otras dos en 
iguales cofldicioBes en Monte 183, ' 'La Aurora" 
10217 : " 8-17 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de esta ca-
pital: Pluma 3, Marianao y Campamento Columbia 
n'.' 10,,BuenavÍ8ta. Informaran Aguacate 128, de una 
á cuatro, 102¿4 8-17 
S S A L Q U I L A 
el 29 piso alto de ia casa Acosta n? 43, al lado de la 
plaza de Belén Reúne ventajosas comodidades por 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frescas. Pre-
cio $12-40. La llave en los bajos. 
10225 8 17 
Calzada del V e d a d a 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta espléndida 
casa acabada de restaurar, con o sin el solar anexo, 
Su dueño Merced 48. 10203 8-17 
S n F r a d o 8 6 , (altos) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó-
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fó. 
10121 15-14 
SE A L Q U I L A 
el alto de Aguiar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58, Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnítíca casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en oí aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-9 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent l lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones oon 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
saas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & tedas horas . 
tt }818 I Db 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran f a -
bricante S'COTTS que vende á SIETE pe-
sos!! E L TRIANON—Ohiwo 32. 
Grabriel E a m e n t o l 
c 1831 2 Db 
f i t a 
ÜiÍA estancia en Arroyo Apolo de cérea de nna caballeria, con su casa bien consfrnida de tabla 
de pino y guan ,̂ ee vende en mil pesos ó se arrienda 
en dos centenes mensuales; por ella pasará el eléc-
trico. Manrique'113. 10410 4-25 
"XrJESXXTJD'Bl 
la linca rústica la-"MANUKLA". sita en el Calva-
rio, compuesta de tres caballerias de terreno y tres 
cuartos, con arboleda y casa de mampostería y teja. 
Impondrán en el Vedado, Linea número 73; 
10400 • 8-25 
Güira de Melena 
Se vende una gran finca con cerca de doce caba-
llerías con fábricas de vivienda, de maiz, de partí 
dario de tabaco, tubería de riego, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abundante agua, &.C. 
Demás informes Estéban E. García, Aguiar 59, de 
una á cinco. 1029 i 8 20 
O T ^ TT" TĴ  "V^- T^i 17̂  por tener otros nego-
fO-Ci V JCJ.IM U l l i cios fuera de la capi 
tal y no poderla atender nna panadería, dulcería y 
víveres linos, en una de las calles de más tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informara 
Ceferino Pérez, I nquisidor 12. 10199 8-17 _ 
V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y bajosí 
situada en la calle de Obrapia, ganando nn alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo sn precio de 
$2v000 oro español, reconociendo una capellanía de 
450 pesos. Tiene-agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4 de la tarde. 
Adverteneia; parte de los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de víveres. 
. . . . 15-12 dio 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
Paría á SEIS pesos!!.... precio de fábrica: 
E L TRIANON—Obiapo 32, 
O-a briol H a r a e a t o l 
c. 17:11 l Db 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomeria de China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 24 horas. Dará 
razón M. E. l i . en Aguiar 100, entresuelos, 
100S2 15-13 dio 
OE CARRUÍJES 
ITn faetón "Courtiller" 
así nuevo muy cómodo, bajo vuelta entera, propio 
rara medico ó rersoi a de negocios. Galiano 52. 
10326 4-23 
S B V E N D E 
un carro nuevo propio para cualquier industria, y nn 
milord de usoeu muy buen estado, todo mny barato. 
Zanja 68. 103Ü0 6-33 
La tm U l i m ú n . 
Liquida á precios baratísimos grandes existencias 
en juegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
rro: juego de comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del pais y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparería de cristal. También se dá & 
precio de realización un estenso surtido de prendería, 
relojes y artículos de fantasía. 
" E L P T J E B I i O " 
Angeles 13 y Estrella 39. 
Teléfono 1058—Telégrafo "Ruisanch€z." 
10317 13-21 1 
MISCELÁNEA 
unas tablas para divisiones y algunos mueble* 
nsoi San Ignacio 16 de-8 á 11 mañana. 
_ 10106 . 4-25 _ 
U n a i ' i t l r iera de caoba y cedro 
y una mesa de caoba de cinco metros de largo, <\M 
pertenecieron á la biblioteca de la Maestraaaaé* 
Artillería, se venden barato. Industria 138. 
103«7 4-25 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
413, 4 y $10. Medios flusea á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas da oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
«lo.haraMBimoB. 10195 ^3-14 Db 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finísimo fieltro; todas formas y oolorts á 
¡ T R E S 'PESOS! valen un centón. E L 
1BIANON—Obispo 32 
1831 
G a b r i e l B a m e n t o l 
i Db 
S E V E N D E 
Muy barata una gran vidriera metáiica de tres 
varas do largo y veinticinco pulgadas ê ait.0| vidrios 
dobles. Galiano 128, La Rosita. 10274 8 18 
Conviene á todos. 
Decimos que conviene á todos a&ber que 
la casa que más barato vende y alquila 
planos de varios fabricantes es San Rafael 
núm, 14. Afinaciones grátis para lee pianos 
de la casa. 10¿:3 8-17 
De Cdesties y Wá?i 
Antigua Chiquita. 
Dragones 56, esquina á Rayo 
Establecimiento de PANA-
NADERÍA y V I V E R E S FINOS 
que ofrece á todos sus consu-
midores, artículos propios pa-
ra estos dias de N o c h e B n e n a y 
P a s c u a s , 
10388 4-25 
Q E VENDE una máquina de aceite acetileno, 
jOnceva, por menos de la mitad de su valor, 20 pe-
sos plata Diríjanse por escrito & T. H. M., despacho 
de anuncios de este periódico. 
10393 4-25 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a -
c e t a , se vende muy barata por 
necesitarse el local que ocupa* 
Puede verse á todas Loras 
en la Administración del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
• l a s í á b r i c a s de dulces y c a f é s 
se vende en módico precio, una máquina pára hacer 
pasta de almendra ú orchata. ruede vllrse en el al-
macén de Marcelino González y C:.1 Plaza de Ar-
mas. 10275 .15-19 
DIOGÍMA Y PEE 
a >gl í ; So ' DI 
\ mmimmmmmm % 
&¿r¿ seS ^Hindn franceses son M 
MAYENCE F A V R E J P ] 
-. ,Í* f-.fí,r,g6'BeieMri- PARÍS, 
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P I L D O R A S A W T I N E U R A L G I C A S 
dei Doctor CRONJER. 75, nía i2Boetie~ Faris. 
Í'ARIS, á fr. ia caja. Farmacia, t'3. roe Jf la Jíonna'e. 
En La Hahann : Viuda JOSÉ SARRA e Hy*-
SAHDM.9 DS G M A U L T y C " 
FarsaceiUico de 1* Clase, en P¿m 
Suprime el Copaiba , la Cubaba 
las Inyecc iones . Cura los ílujíts ea 
48 hora--. Muyelícáz en las enferuxedaátt 
de la veji'jo.,'torna claros IJS oiiues rhkt 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las priacipale» Farmieiu 
Z O M O T E R A P I A 
' y n T i i r n T PLASMA MUSCULAR 
tíUiVlwJLj (Jug0 ^ can16 desecado) 
PREPARADO EM FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne c r u d a . 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zóraol represen-
tan EL JUGO DE 200 GRAMOS DS CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8 , r u é VivienJie. 
E n los Quemados de M a r i a n a o 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres El Robla, 
cal'e Keal número 91, darán razón. 
10268 , Í h ± S t C 9-19 
DE MUEBLES Y PEEliS, 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
Regalos de Pascuas 
Se reálizai) mny baratos en L A PERLA, Animas 
n 84. Teléfono 1405. 
u nna visita y saldrán complacidos. 
10381 15-21 dic 
Muebles 
Por anaentarse sn dueño se vende nn juego de sa-
la Alfonso X ' I I , completo, en buen estado. Agnaca-
te 26, entre "Km. edrado y Tejadillo. 
10379 4-24 
S B VEN"IDE 
una caja de hierro mny barata, marca Hall, cas1 
nueva. Informarán (.'aba 91. 1O3S0 5-24 
J A R A B E DE H I P O F O S F I T B DE C A L 
D E G R I M A U L T Y Cia 
UNIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de l o s Bronquios y del P u l m ó n ; cor-a los Resfriados., Bronqui t i s y.Calarros m á s tenaces, cicatriza; los Tubércu los del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los. 
Sudores Nocturnos, los Ataquos incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I V A J R I S , 8 , i * u e V i v i e n n e , y e n t o r t a s l a w F a - r m a c l c u s . 
r V I N O p E C O C A D E w n e v r c i s - r t i 
T O N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l \ ' M \ 0 n E COCA de un sabor muy agradable es superior al Vino de 
Quina pues no tiene ninguno de ?n3 inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA.1 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre Con ^x l to las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL INTESTINO* V> í ' 1 / f t H/MJH. 21, me do FaoboDrsr-Montmartre. PARIS yen todas Farmacia». 
%NfíET 
DE n i u n n u c n u u i n u u DE m 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
{D"' Dujardin Baumeti. Courtii, Gallard, Trousseau, Pidoux, Charcaí, Lavcrgne, Aran, Paul Brrl, (te.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades signientes : 
A N E M I A , CLOROSIS, PERDIDAS BLANCAS 
MEWORRAGIAS (Pérdiiu de Sangrede U Paber'.adJ, IS1ETRIT1S CRONICA, 
WERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANEMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA dé los Nlf)OS y délas pecsonas.de cuaiquieraedad* 
«1 empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos POULENC F r é r e s , P A R I S . 
^ Depósitos en las principales Farmacias y Droguerias.'^ 
Per $S 30 oro« 
- 10.175 
mes nna magnífica ma-
ma DOMESTIC ga-
binete en San Rafa«l 14. 
8-24 
F í a n o s H i c h a r d s 
Acabamos de recibir una gran 
partida por el vapor "Nobia" , de 
caoba maciza, nnnea cejen come-
jén. Se venden moy baratos a! con-
tado y á plazca en San Rafael 14. 
10371 
JUEGO CUARTO NOGAL, gran jngnetero con 41 cristales, propio para xin buen regalo, jneg0 de comedor completo Burean librería, cnadros alóleo 
paisajes deJCuba, adornos de sobremesa, todo barati-
Virtudes 97 B esquina á Manrique. mo, 10:170 4 23 
S E V E N D E N 
jos üamanles armatostes con hermosas vidrieras de 
Ja casa Teniente Ite/~ti; así como dos grandes es-
caleras d*< caracol. Teniente Rey 25. 
10331 • I>23 ! | 
s 
para eslab ecímiento. Calle de Zulueta n. 3 
d» Relian. 3, en el n. S, e»ta 1» ilusa 
10293 8-aQ 
S E V E N D E -
un buen piano Erard casi npevo, garantizado á co-
paeiije mejéo oon filetes de metal y dooe ailUa noval par» 
comedor con rejilla casi aueTfti Conaordia Sol 4 ^380 MI 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D DCL D • P R A N C K 
F u r g a t i v o M , Depura t i vos y t i s ep í leos 
C o n t r a el Km 
S T R E N I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i d i s m i n u i r l a c a n t i d a d do 
a l i m e n t o s , s a t o m a n c o n l a s c o m i d a s , y d e s p i e r t a n e l a p e t i t o . 
Eiiiase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e s . Impreso sobre las cajUas 
azules metálicas y sobi-e sus envoltorios. 
Toda cal»! de cartón ú otra c'ase, no aerá mas que una falsif icación peligro*». 
docteur 
Par í s . Farmacia I ^ B S t c y C , 9, Rae de Cléry v EM -TODAS UA S rARM ACU 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA C H A P O T E A U J 
l a t í a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O F - A - S T E U I ^ 
• >» OSO « 1 
V I N O D E P E P T 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene ia carne de vaca digerida pí»r la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alime-ntacióiu 
Con él se nutre á l o s ^ s í m i c o s , los Convakcienie^ 
los Tísicos, los Ancianos y á touri^jersona desganada, a-
la que repugnan los alimentos ó no^ni^ffersoportarlos.^ 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todjas tas Farn-"30'35-
